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Telegramas por el calle. 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
Biario de la Marina. 
AL DURIÓ DE LA BLVRINA. 
''HABANA. ]:;; 
i^e noy 
Madridt Febrero 10. 
E L T R A T A D O 
H I S P A N O - A M B R I O A N O 
En el Cansej? de Ministros celebrado 
^ysr se acordó autorizar al Ministro de 
Estado, señor Doqtie de Almodovar del 
Rio, pan firmar la renovación del trata-
do de paz y amistad con los Estados Uní-
ios. 
LOS R A P A T E I A D 0 3 
En vista dsl informe del Consejo de 
Eítado, el Gobierno parece dispuesto á 
^ne se destinen cinco millones de pssstas 
al pago de sus alcances á los repatriados. 
LOS C A R L I S T A S 
En Barcelona los carlistas han asistido 
á na T e D e u m para celebrar el resta-
blecimiento de don Jaime de Borbóa, 
primogénito de don Carlos. 
Con tal motivo, nn predicador pronun-
ció desia el pulpito frases muy violentas 
contra los que profesan los principios l i -
berales y oon'ira las instituciones que los 
acatan. 
LA Ü L T I M A RBOSPOÍOSr ; 
El sábado pasado se celebró la última 
recepción oñoial de la Beina Begente» Los 
presidentes del Sanado y la Cámara da 
Diputados la fslioitaron» diciéndole que 
habí a cumplüo noblemente su deber y 
tsi minaron deseando que fuera próspero 
el reinado de Alfanso ¿ ¡ I I , que va á em-
p e z ó pronto. 
La reina María Cristina qae estaba muy 
conmovida, les contestó con algunas esn-
tiáísimas palabras. 
E L C A R N A V A L 
Apesardelmal tiempo, el Carnaval ha 
estaco ayer muy animado en esta Corte. 
<Quedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas qné ayiteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
U N O T A J E L D U 
Pasan días y pasan semanas y 
pasan meses y nuestro pleito sin 
resolver. 
Hoy dice E l Mundo que el Presi-
dente Roosevelt "se afirma en su 
propósito de qne se hagan concesio-
nes en la tarifa á O aba y que se 
concedan en el acto, pues hay fnu. 
dados temores de qne, si no se hacen 
las concesiones, Palma no aceptará 
la presidencia, y entonces los radi-
cales cubanos se irán á la anarquía 
y la paz será un mito, teniendo las 
trooas americanas que permanecer 
allí." 
E30 de que los radicales se irán 
á la anarquía debe estar mal 
traducido, porque el Presidente 
Eoosevelt debe saber de sobra que 
en la anarquía vivimos aquí todos 
hace tiempo. Diría á la manigua, 
lo cual es más verosímil, no porque 
nadie piense en hacer la guerra, 
sino porque el hambre va apretando 
ya demasiado y en la manigua no 
faltará alguna jutía. 
"Si hemos de guiarnos por los te-
legramas recibidos de Washington 
—dice el JEvening Post de Nueva 
York en un artículo que reproduci-
remos mañana—habremos de con-
fesar que nuestro estado nacional 
es más lastimoso que el de Cuba, 
porque es mil veces peor carecer de 
honor y de sentimientos humanita-
rios que de pan.'* 
Lo cual es una gran verdad; mas, 
por lo visto, los señores que com 
ponen el Comité de Medios y Ar-
bitrios de la Cámara de Represen-
tantes del gran Congreso america-
no, prefieren quedarse sin honor y 
pasar plaza de inhumanos á perder 
el pan que les dáa los proteccio-
nistas. 
11 Pi ra l Woei y 
lítliii íca 
Según leemos en el New York Herald, 
el general Wood ha heoho al correa. 
" poasa í en la Habana del citado perió-
dico, las sigaientea declaraciones: 
«'Una redaooióa de 33,1^ p § en loa 
dereoh )S del azúsar sa lvar ía la sitaa-
clóa, pues impedir ía que la miseria se 
enseaorcaae de la Isla; permit i r ía al 
hacendado realizar ana pequeSa g á . 
nancia sobre sa zafra, de igual mane* 
ra que al veguero sobre su cosecha de 
tabaco y sería un faerte aliciente para 
todos los demás productores del pais0 
E l promedio de la pérd ida de los 
prodnctores de azúoar fluctúa entre 
$1 00 y $1-20 por saco de 12 arrobas; 
el promedio del costo de producción,es 
de $5 80 á .$8 00 y el derecho en loa 
Estados Unidos, 85-04 por saco; el 
precio de venta (cuando el azúoar es* 
taba á 3 rs.) era de $4 80 por saco, at 
lado del buque. Una reducción de 
33,1.3 p g equivale á $1 68 los - cuales 
agregados al precio del azúear^ suma-
ría $6 48. resultando una ganancia mí-
nima de 48 cts. por saco. 
Los ingenios que es tán bien situados, 
particularmente los qne es tán cerca de 
la costa, donde son mayores y más ba-
ratos los medios de transporte, podrían 
realizar cón la reducción de 33,1^ p § 
por saco una ganancia de 68 cts. por 
saco, por cuya razón puede qalcnlarse 
en 60 cts. por saco, el promedio de ga-
nancia para la lela entera que propor-
cionaría la refarida redncoióo. 
Participan de la opinión emitida por 
el general Wood muchos hacendados 
y vegaeroe de la Isla; pero algunos de 
los principales opinan qne si bien nna 
reducción de 33.^3 p § en los derechos 
salvar ía á Ooba de la ruina, no se r ía 
suñoiente para hacer qne renaciera la 
prosperidad; el Secretario da Agr icu l -
tura é Indastria y el Gobernador Oiv i l 
declaran que el general Wood está en 
lo cierto." - m f m i 
La i a i l i c i da Oeser 
Cuartel General del Gobernador M i l i . 
tar—Isla de Ouba—Habana, 
Febrero 8 de 1902. 
Sbñor Miguel Qsner—Habana, 
Sefior: Tengo el honor de acosar re-
cibo de BU respuesta á los cargos he, 
chos contra V . por el Gobernador Oivi l 
y de informarle qne ha sido conside-
rada la misma escrnpnlosamente. E l 
Gobernador Oivi l interino también ha 
presentado una contestación extensa 
á ella. 
Aprecio plenamente las dificultades 
que encontró usted como Alcalde; pero 
no eran sofioientes para garantizar la 
condición caótioa que resol tó de Sn 
administracióD; ni recurrió nsted á to-
dos los medios que la ley provee para 
facilitar el manejo de los asantes pú-
blicoo; n i apeló al auxilio que se le in-
formó repetidamente que se le d a r í a 
al llevar á cabo las medidas discipli-
narias qne se neceeitaban. Sólo pue-
do t ratar de la s i tuación t a l cual es 
(tal como existe). 
Hubo un abandono grande é innece-
sario de asuntos públicos importantes. 
El trabajo de la Junta de Amillara-
miento fué escandalosamente despa-
cioso y el gasto de dinero de nna ma-
nera despilfarradora y desprovisto de 
resultados prácticos. La fuerza de po-
licía se iba desorganizando ráp ida - I 
mente. H a b í a nna falta de confianza6 
en su adminis t ración entre los Jefes 
de los diferentes departamentos del 
Gobierno. 
En Octubre 23 se ordenó al Gober-
aador Oivi l , con motivo de la gran can-
tidad de asuntos públicos desatendi-
das, que presidiera las sesiones diarias' 
del 'Ayuntamiento, y que concluyese 
los asuntos en todo cnanto fuese posi-
ble. En 25 de Noviembre fué usted re-
puestolen el pleno ejercicio d e s ú s fon-
ciones^ entendiéndose que nsted acti-
va r í a y a tender ía los asuntos de la 
municipalidad. 
A la vuelta de los Estados Unidos 
del Gobernador Mil i ta r , tres semanas 
después , él se convenció de que nsted 
nada práctico había hecho, y que de 
los muchos acuerdos adoptados doran-
te el pe r jdo que el Gobernador Oivi l 
p r e s i d i ó l l Ayuntamiento, pocos se ha-
bían ouniplido ó despachado. 
En ^nero 6 de 1902, ve in t i t rés de los 
veintiaojlo miembros del consistorio, 
p id ie ro^a l Gobernador Mil i ta r que lo 
d e s t i t u i r á del puesto, basando so so-
l i c i t u d | ^ quejas graves, abandono 6 
negl ig i ia ia de los asuntos públicos, 
continuación de empleados innecesa-
rios é inlptos en sus cargos, represen-
tación impropia de propietarios á fin 
de incluirlos en las listas de mayores 
contribuyentes, y muchos otros cargos, 
que incoan todos que la municipali-
dad creíf que su continuación por más 
tiempo qf mo Alcalde, no solo no era 
de deseftee, sino además contraria á 
los intereses públicos. Su desti tución 
ha sido también recomendada por ei 
Gobernador Oivi l de la Habana, y por 
el Secretario de Gobernación. 
Para terminar, los asuntos han He-
gado á tal estado, que el interés públi-
co demandaba su suspensión, y fué us-
ted suspendido. Después de una inves-
tigación escrupulosa y de haber consi-
derado todos los hechos referentes al 
caso, es evidente que su reposición en 
el puesto es contraria al interés públi-
co, que demanda su dest i tución per-
manente del puesto de Alcalde de la 
Habana. 
E l Gobernador Mi l i ta r siente la ne-
cesidad de esta acción, pero es de ella 
salo responsable su conducta de usted 
y es tá basada en las condiciones qne 
han resultado en loa métodos emplea-
doa por usted. Queda usted por la pre-
sente deatituido del puesto de Alcalde 
de la Habana, á part i r desde la fecha 
de este dio, Febrero 8 de 1902. 
Por orden del Gobernador Mil i ta r . 
H . L . SOOTT, 
Ayudante General, f 
E l sábado últ imo, los telegramas me-
teorológicos de Norte-América acusa-
ban nna leve indicación de ola fría 
hácia el Sor, por Memphis y Atlanta. 
E l domingo^ parece que se acentuó 
más la tendencia, y trajo las lluvias 
de ayer noche y el fresco de hoy. 
Oomo los domingos no se reciben 
dichos telegramas, no nos faó posible 
conjeturar de un modo definitivo el 
estado del tiempo. 
IA CIUDADANÍA 
Habana, Febrero 5 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Sr. de mi aprecio: 
Ruego á U d . de cabida, por úl t ima 
vez, en su ilustrado periódico, á mi 
peregrina teoría, de sustentar que el Cu-
bano que se encontraba fuera en la feoha 
de la ratificación del Tratado de Pan'* 
a ú oomo el que se ausentó de ella antes 
de ta misma; era yes Español: no es que 
quiera hacer ver la incompetencia de 
la Secretar ía de Estado del Gobierno 
militar, qoe se me atribuye lo infiero, 
en mi camunicado dirijido á U d . con 
fecha 26 de Enero próximo pasado, y que 
fué publicado en la edición de la tarde 
del 28; (pues lo que es sabido de to-
dos, no tengo que repetirlo) el cual se 
refuta, en el que salió á luz en la ma-
ñana del 30; pero sí, con objeto de 
llamar la aienoión del General Goberna-
dor Mil i tar de la Isla, sobre lo que se 
sustenta en dicho ar t ículo de refuta-
ción, que es tá en p n g u a c o n l ó resuelto 
por los Ministerios de Estado de 
Washington y España , únicos compe-
tantas para interpretar el Tratado ce-
lebrado entre sus raspeotivoa gobier-
nos; s u p l i c á n d o l e á l a vez,ya quepo se 
le ha ocurrido iniciarlo á ao Secretario 
de Estado, gestione lo conducente ante 
el Gobierno de Waahington, á fin de 
que, poniéndose de acuerdo con el de 
España , que ha sido complaciente en 
lo qne se relaciona con nosotros, de-
finan de una manera concreta, cuál es 
ta^verdadera condición políóica del Ou-
bano que ae encontraba fuera en la 
fecha de la ratificación del Tratado, 
y del que se ausentó de la Isla, antea 
de dicha ratificaoióo, pues si sos ate-
nemos á lo resuelto por el señor Minia-
tro de Estado Español en lo de Marcos 
Vígo, y á la resolución de la Secreta-
ría de Estado de Washington en lo del 
señor Pedrozc; en que, el primero nie-
ga la extradición de Marcos Vigo, 
principal autor del asesinato del pa-
t rón de la barca "Gellego," qne se re-
fugió en España , al cual, no obstante 
haber nacido en ü a b a , lo declara es-
paño l el Ministro de Estado, alegando, 
que la pérdida de nn terrifcorio, no im-
plica la pérdida de la o iadadanía ; y la 
aegunda en el oaao del aeñor Pedrozo, 
á quien no quieo inscribir como Ou baño 
el Oóneul americano en Par í? ; en vista 
de la queja deleitado Pedrozo oyendo el 
parecer del Abogado Oonaultor de la Se-
cretar ía , declara ésta , qne ea de enten-
darae, que el qoe se ausentó del territo-
rio abandonado, isegoía á la bandera, 
así como el que se quedaba, aceptaba 
la nueva bandera. 
No cabe la menor duda da qoe, tan-
to el Ministerio de Eatado EspaBol, 
como el Secretario de igual Departa-
mento de Washington, táci tamente de-
claran Español , al que se encontraba 
fuera, y al que ae auaentó antea de la 
feoha de la ratificaoióo; y esa ea la ra-
zón por que consideré nn diaparate, 
que por la Secretaría de Estado del Go-
bernador Mil i tar , ae le dijera al aeüor 
López Ouervo, residente en Hnelca 
(España , ) que con presentar su acta 
bautismal, acreditaba EU c iudadanía 
Oubana. 
Esa resolución del Departamecto 1G 
Eatado del Ooartel General, es contra-
ria á lo resuelto por la Secretar ía de 
Eatado de la Nación Americana, ó 
Batadoa Unidos de Norte América, á 
la cual repreaenta en esta Isla, el Go-
bernador Mil i tar , por h» que, no aólo 
ea nn disparate lo re tot i io en lo del 
aeñor Oaervo, sino nna falta grave al 
reaolver un aaunto en aentido opuesto 
al del auperior gerárquioo. 
Ahora veo la cansa por que no han 
accedido en dar á la publicidad las 
resoluciones de la Secretaria de Estado 
de Waahington, en lo concerniente al 
señor Pedrozo; la contestación dada 
por el Ministro de Estado Español en lo 
de Marcos Vigo; y oiroolar qne ae cita 
de 2 de Mayo de 1899, que nada tiene 
que ver en este caso; así como la orden 
167 de la aerie 1901; razón por la que 
digo, se sale por la tangente el refuta-
dor de mi comunicado del 26, y en el 
que dirigí á ü d . con iecha 30, y salió en 
la edición de la tarde del 31. 
Oon la mayor coneideración queda 
de ü d . atto. y s. s. 
- JOSBLÓPBZ, 
CUENTAS CLARAS 
E n la Secre ta r ía de Agrioultart*, Oo-
meroio ó Industria, sa nos han facilita 
do loa aiguientea datop; 
1 Del crédito de S17o 000 concedido 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de avisar d su dist inguida clientela 
y al j iúbtico en generalque desde el viernes p róx imo e s t a r á n puestos d laven-
ta los MODELOS de SOMBREROS recibidosimra las Fiestas de Carnaval, 
Sombreros, Tocas y Capotas pa ra Scñ&ras. Sombreros p a r a N i ñ a s . 
E l surtido se rá como siempre, de lo m á s chic, elegante y nuevo, sin impe-
d i r que los precios empiecen desde U N C E N T É N en adelante. 
Se Jtan recibido también inf in idad de novedades para adornos de Vesti-
dos, Tules, Aplicaciones, Entredoses, P íga ros , Cuellos, etc., etc, 
CORSETS D R O I T D E V A N T (rectos) á $2, 2.50, 3 y 4,25, 'J |Sfe 
También se hacen por medida, " ' 
NOTA: No olvidarse que en esta casa los sombreros no se exhiben en las 
•Mdrieras de la calle. 
^ D I B I S U P O 8 4 . T E X j ^ l ^ O n s r O B 3 5 . 




V E S T i X O S , 
C O E S E T S , 
FLORB3, 
G A L O N É S , 
C A P A * ? , 
B 3A3. 
GilliNG 74. TEIB1 1940. 
Se necesita una oficiala que en-
tienda algo de cortar vestidos. 
c 175 a-33 Ea 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C a S A T I V A , V I G O R I Z A N T E T E E S O N S T I T C J T E N T B 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e i M 
C 303 t l t a j d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
11, C o s t a , V a l e s y C o m 
Ésta casa elabora sns tabacos exclnsivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en ios principales de toda la Isla. 
S a l í a s © 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
«210 1 Fb 
Oéiieros para enfardar Tercios de Tabaco j Q O 
Y para hacer pacas d© Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E B A . (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
gn m,ico " . . p o r U d o r FNRlOUF H E I L B U T 
T S 
Sucesor de M A R T I N F A L K y Ca, SAN laNÁCIO 54. 




y ftfcmdades de París. 
DE 
María Laca l l e . 
£1 único C O í l S E T RECTO, 
E L E G A N T E Y COMODO es 
ol que hace María Lao&Ue. 
AGrUIAE 82 
eutre 
Cbispo y O'Reilly. 
INMENSO SURTIDO DE 
Dóminos, 
Guantes, Caretas, 
Mitones, Cintas, Rasos, Antifaces, 
Telas especiales 
Serpentinas colores. Sedas preciosas. 
Adornos, Confetti, 
^ o i u m n IOOO LO mmm nu mmum EI 
m 
i, 
Teléfono 1249.-27, REINA 27.. 1249 
C 278 ftlt 
SÉ L i a 0. Boloíra íe ( M s l e 
Realiza nn sur t ido e s p l é n d i d o de 
eorabreros de ú l t i m a novedad; ramos 
de ñ ;res fioísimas para adornos de vestidos de baile y adornos de cabe-
za del m á s delicado gusto, acabados de recibir . 
Obispo 7o, • s 
974 
la "Villa de París 
t&-6 
Lunes 10 de febrero de 1902. 
FUNCION POR TAN i) Ais 
A las 8 7 l O 
E l Juicio Cral 
4a-8 
A l a » 9 7 IO 
La Marcha de Cádiz 
A las I O 7 I O 
U n Pleito 
Precios por U tanda 
Grl l lé i 8111 entrada 
Palooe sin idem 
Ltineiaoou entrada.. •••••« 
Hataca oon Idem 
ABIODIO ae tenaha . . . t . . 
Idem iie Parano. , , 
Bntraaa saneral. . . , , 
Idem i l a n n i i i ó p a r » u o . „ . . , 
MfcñtDa martei, tíetm de la «op i sEo Urico Sra 
Adriaca P Lery, oon LA T R A V I A T á . 









1 Fb X T M P : L A O B 
D I A R I O D E L A M A B I W A ^ r e r M i d s 
por el Gobierno Mil i tar para j a compra 
y distríbaiJióo de ganado» la Tesorería 
hizo las. Bigu^ntes tragafesesoiaa de 
fondos en íaé fechas qn« 6 oontinna* 





Enero 7... . . 






















Esta Secretaría blzo transferencia de las 
cantidades á las respectivas Juntas de Fo-
mento para gascoa de diatribución del ga-
nado: 
1901 
Enero 5, Junta de 
Sancti-Spíritus. $ 5G0 
Enero 5, id. do 
Trinidad 
Enero 23, id. do 
''Puerto Príncipe, 
Marzo 28, id. id. 
Abril 12, id. de 
Holgnín 
Julio 31, id. de 
Bayamo 
Abril 6, id. de 
Puerto-Príncipe 
Julio 0, id. de 
Sancti-Spíritus. 
Agofto 3, id. de 
Bayamo 
Julio 20, id. de 
Bayamo 
Jallo 25, id. de 
Baracoa 













$ 7.724 39 
Las siguientes vacas y yeguas 
enviadas á las Juntas de Fomento: 
1931 
fueron 
Enero 3, Sancti 
SpíritGfl, 564 va-
cas, á $29 10.356 
65 yeguas, á $21. 
Enero 12, Trini-
nidad, 397 vacas 
á $29,... 
%i 0 yeguas, á $¿1 
Enero 27, Puerto 
Príncipe. 598 va-
cas, á $29 17.342 
100 yeguas, á $21 
Enero 28, Hol-




to Príncipe, E90 
á $29,.... 
100 yeguas, á $21 
Marzo Io, Hol-
gnín, 433 vacas, 
á $28-25 12.232-25 
69 yeguas, á $21. 
Julio 13, Baya-
mo, 591 vacas, 
á $2i? 
71 yeguas, á $25. 
Agosto 1, Bara-
coa, 358 vacas, 
é $¿̂ 0 m'mu 
311 yeguas, á $25 
Agosto 5, Puerto 
Padre, 368 va> 
cas, á $29 10.672 
245 yeguas, á$25 
Por sueldos pa-
gados á los em-
pleados que fue-
Í
on á México 
ara comprar 
añado en los 
dos viajes 
Cables, ferroca-
rriles en México, 
viajes de ida y 
Vuelta de em -
pleados en va-, 
pores, etc. 
Mftíerial pamiai 




















Baldo depositado para reinte-
grar • .•ai*» . átl 4.649-47 
NOTAS: 
Gran número de estas vacas vinieron 
<5on sus t|rnero8, sin que por ello as altera-
te su precio. 
Todos los comprobantes se encuentran 
en la Auditoría para su comprobación, y 
$e publicará detalladamente aa la Memoria 
de la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
r I4á diferentes Juntas de Fomento fueron 
las que exclusivamente bicieron el reparto 
del ganado entre los campesinos de sus res-
peotivíis IccalidadeB, depositando en las ca-
fa? ratínlcipales los pagarés correspondien-
tes/ 
ssr 
u m m m OPEBA 
A bordo del vapor americano M p e . 
ranea llegó hoy« procedente de la ve-
d e a RftptíbUca Mexicana, la gran com-
pañía de ópera i ta l iana de los aeQores 
¿dpee y Fizzorni, qne viene 6 ocupar 
i \ teatro de Tacón, para lo cnal ha 
Ibíerto un abono de diez y seis fqnoio-
tés, cine na encontrado el éxito más 
tisfadtorio en el público y qne sin dn -
á la manefa que oenrrió cnando la 
temporada de María Guerrero, aumen-
t a r á á medida qne se conozoan sus ar-
tistes y ée aprecie el mérito que los 
adorna. 
Para el efecto, según nuestras noti-
cias, el Administrador del Gran Teatro 
quiere que las funciones del jueves y 
Bábado de la presente semana, prime-
ras de la temporada, sean extraordi-
narias. 
E l jueves se can ta rá Gioconda ó Aida 
y el sábado Eigoleito, para la 
i apar;. 
ción en la escena de Cuba, su patria, 
de Éeperanza Olasenti, la Estrella de 
la Oompañíe , la gentil artista que 
cautiva con su pfesencia y su hermo-
sura no menos que con los primores 
desa privilegiada garganta. 
A S B í T 0 S _ y A M 0 S . 
INSTEUOOIONES 
Por ¡a Secretar ía de Hacienda se ha 
dirigido hoy Oircular á los Adminis-
tradores de zonas fiscales, para cum-
plir lo dispuesto en la Orden 23, sobre 
snpresión de Ayuntamientos. 
Los Registros y Eadrouea de los 
Ayuntamientos suprimidos, se termi-
narán por aquellos á quienes se agre-
gan total ó parcialmente. 
La entrega de la Tesorería, se h a r á 
con las formalidades debidas, acompa-
ñando al acta relaciones de libros, do-
cumentos de cargo y data, listas oo-
bratorias y recibos de contribuciones. 
Loa Tesoreros de los Ayuntamientos 
á qne pasan á formar parte total ó 
parcialmente loa suprimidos, remit i rán 
á la Secretar ía de Hacienda re lación 
detallada de los créditos activos y pa-
sivos de los términos suprimidos. 
Loa Tesoreros de los Ayantamien-
tos suprimidos quedan obligados á 
rendir sus cuentas, sin cayo requisito 
no se les devolverá su fianza. 
Los Presupuestos extraordinarios á 
que hace referencia el art ículo X V I de 
ia Orden 23, e s t a rán terminados en 
todo e! presente mes y en olios se com-
prenderán solo servicios de loa térmi-
nos suprimidos. 
Las cuotas de Fincas Urbanas, Sub-
sidio y Matanza, no podrán exoeder de 
las consignadas en ios presupuestos de 
los Ayuntamientos suprimidos hasta 
que se formen los presupuestos o rd l -
naiiOB del entrante año. 
LOS OOMPEOMISABIOS 
La rennión de compromisarios elec 
tos que el art ículo 81 de la Lgy Eíeo-
toral se celebrará á las doce de la ma-
ñana del dia 15 del actual. 
Ests?, y las de m is reuniones de com-
promisarios presidenciales de qae tra-
ta el capítulo X I V de la Lgy Electo-
ral t endrá lugar en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento de cada capi-
tal de provincia. 
Los compromisarios presidenciales 
yeenatomles recibirán del Alcalde 
Municipal del término en que residie-
ren, una boleta de libre transito has-
ta la capital de la provincia, para los 
efectos de sus respectivos cargos. 
Las boletas de que trata el párrafo 
anterior, serán nulas después del dia 26 
LAS ZONAS FISOALES 
Con motivo de la supresión de los 
Ayuntamientos, según la Orden n ú m e -
ro 23, cont inúa vigente la actual divi -
Ceión de las Zonas Fiscales, con las si guientes modifioacionee: 
B l territorio del suprimido Ayun ta -
miento del Caimito del Guayabal, deja 
de formar parte de la Zona Fiscal de 
Goanajay y pasa á la de la Habana, 
á la que está adscripto el Ayuntamien-
to de Bauta, al que se ha agregado 
aquel término. 
Los Ayuntamientos de Consolación 
del Norte y del Sur, á quienes se ha 
iuoorporado el suprimido Ayuntamien-
to de San Diego de los Baños, oonti-
nnarán perteneciendo con la altera-
lión dispuesta, el primero á la Zona 
ÍBUsoal de Gaan&jay y el segundo á la 
de Pinar del Río. 
Los Ayuntamientos de Alquizar y 
Artemisa, con las alteraciones e ítabíe-
cidas, cont inuarán formando parte, res-
pectivamente, de laa Zonas Fiscales 
de la Habana y Guanajay, á qae antes 
estaban adscriptos. 
B l territorio del suprimido término 
de Gnamaonro, perteneciente á la Zo-
na Fiscal de Matanzas, pasa á la de 
Cárdenas . 
SOBES EEEEOOAEEILES. 
En la Oarnta se ha insertado, en in-
glés, una órden del Gobernador m i l i -
tar de Cuba, clasificando los ferroca-
rriles de la Isla, y determinando sus 
relaciones con el público y el Estado. 
Dicha orden, que ocupa treinta co-
lumnas del citado periódico oficial, ae 
es tá traduciendo al castellano para 
publicarla en eete idioma. 
MAESTEOS SUSPENSOS. 
B l Comisionado de Escuelas, á pro-
puesta del Superintendente señor Ye -
ro, ha declarado suspensa de empleo y 
eneldo á la maestra señori ta Mariana 
Fornagnera, del distrito municipal de 
Pinar del Rio. 
También han sido declarados sus-
pensos de empleo y sueldo los maes-
tros don Celestino Pérez Rubio, don 
Eulogio Alberro y señora TeresaQuin-
tero, del distri to urbano de Pinar del 
Rio, y don Juan Córdoba, del dis tr i to 
mnnicipal de San Luis, calificadores 
que fueron en los exámenes da la se-
ñori ta Mariana Fornagnera. 
LA OUAETA TENENCIA DE ALCALDÍA 
E l señor don Hilar io Fortuondo noa 
comunica que con fecha 5 del actual 
han quedado instaladas las oficinas de 
la cuarta tenencia de Alcaldía en la 
casa calle de Corrales n? 31, siendo las 
horas de despacho de una á cuatro de 
la tarde. 
EBOAUDACION MUNICIPAL 
E l día 7 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$12.402-42. 
JUICIO TRAHSFEEIDO 
E l sábado dejó de celebrarse ante 
la Sala Provisional de la Audiencia, 
la segunda aesióu del juicio oral de la 
causa inatrnida contra Mr. Wesbali y 
los menores Diaz y P a r í s , porque el 
defensor del primero, Doctor Lazoano, 
ee hallaba informando como perito en 
la causa de Correos. 
E l juicio se r eanuda rá el 19 del ac-
tual . 
CLARA FERNANDEZ 
E l sábado se celebró en la redacción 
de M Mundo la junta anunciada p a ^ 
tratar d é l a función benéfica á favor de 
la familia de la artista Ciara F e r n á n -
dez, reóiéntementé fallecida. 
La comisión encargada de visitar a l 
señor Anselmo López, para que facili-
tase el septimlno que dirige, manifestó 
haber obtenido de dicho señor el ofre-
cimiento gratuito dél tntátaó; la qué fué 
á viaitar la Bmpreaa de Alhambra, ob-
tuvo de'ella la conoesióa de una obra 
escogido de su repertorio, libre de todo 
gasto, y la que visi tó á las demás E m -
presas teatrales no pudo dar cuenta de 
au cometido, por no haber aeiatido á la 
aesión. 
Se dió por terminada la junta, c i -
tándoae para el miércoles 12, á l a s ocho 
de la noche, en dicho local.—Juan M . 
Aoosta, 
E L TABACO EN MANIOAEAGUA 
Dice ütf Siglo, de Cienfuegoe: 
"Las noticias que tenemos de la rica 
comarca de Manicaragna, por lo que 
respecta á las siembras de tabaco, son 
desconsoladoras. La falta de lluvias ha 
retardado allí de tal modo el desarro-
llo de la planta, que se abriga el temor 
de que se pierdan diez millonea de ma-
tas que hay sembradas si no llueve en 
aquél la antea de quince días . 
De ta l modo ha i t ñ u i d o la sequía en 
aquella región, que uno de loa vegue-
ros máa ricoa de Manicaragna, el señor 
Quintana, qne ha sembrado cerca de 
cinco millones y medio de matas, sólo 
ha cortado hasta la fecha unce cinco ó 
seis mil onjes. Beta recolección corres-
ponde á lo sembrado en Octubre. Ac-
tualmente se llevan á cabo, oon éx i to . 
los t r e a ó cuatro meses se abur r ían de! 
tratamiento y Igj^ndonabEtD} todo ej 
mql4,o " ^ t ó qnlTeí palndiáiáó se cura 
coa l a quinina, y v8in embargo, si un 
enfermo palúdico foma cuatro o cinco 
centígramoa de'quinina al dia no cura, 
y por éso íio se ^ á ' á abandonar el uso 
de la quinina. ^ ^ % 
Con respecto á que es muy discutida 
ann la eficacia de nuestro tratamiento, 
no dice más, sino que eso nonos molea-
te, n i siquiera noa mortifica, eso es hu-
mano, los hombres en general son ru t i -
narios, la t radición los ceduce y la le-
pra tradicional mente se tiene como 
incurable; siempre ha pagado así con 
todo, el terror de modificar ideas y con-
ceptos, ha sido mal viejo de la humani-
dad; á Colón se le creyó loco por lo 
del nuevo mundo; á Gálileo por decir 
que la tierra se movía le sacaron los 
ojos; á Paeteurs y á Rux se les com-
bat ió por su tratamiento en la rabia y 
el orap; á Eiisaon no pudiéndosele 
desmentir el hecho del teléfono y del 
fonógrafo se le llamó " E l brojo;'' á 
Maiconi ee le rieron, en sus barbas 
cuando anunció su telegrafía sin hilos, 
entre nosotros es tá el doctor Finlay con 
sus mosquitos trasmisorea de la fiebre 
amarilla burlado y motejado, siendo 
preciso que veinte años después nna 
Comisión de sabios profesores extran-
jeros le diesen la razón. B l gran físi-
co Teller anuncia en estos momentos la 
próxima comunicación de nosotros oon 
los habitantes de Marte qne le ha va-
lido de los tradicionalistas burlas san-
grientas. De suerte, qne no siendo 
nosotros sabios QUÍ no hemos descu-
bierto nada, que solamente de un he-
cho bnlgarís imo de los guajiros del 
C a m a g ü t y hemos sacado provecho 
Telegramas por el caWe. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA. 
en la colonia "San Ramón", de Mr. Ser- f científico, algo parecido de lo qae hizo 
Jenner con la vacuna, no nos puede 
aterrar un juicio desfavorable; era de 
eeperar, pero la verdad se abr i rá paso. 
Me permito rogar al señor Guel, que 
es un hombre bueno, [nato y amante de 
la verdad, que tratemos este asunto 
sin apasionamientos, que serenamente 
visto haremos un bien grande, que de-
bemos evitar rozamientos, primero por 
que si llegase á haberlos, se va á decir 
que nosotros los hemos provocado por 
ser falsos nuestros hechos, y segundo, 
por que los rozamientos aoarrrean dis-
gustos serios, qne habr ía que llevarlos 
hasta la finalidad. 
Todos les señores de la Junta de 
Patronea son en mi concepto perfetos 
caballeros; tengo entre ellos personas 
que como al doctor Manuel Bango 
quiero ent rañablemente , como discípu-
lo que fui de él, conozco su caudal ina-
gotable de conocimientos, así médicos 
oomo generales, y como hombre, por 
qae lo es de gran corazón, justo y bue-
no, y sentiría, aunque involuntaria-
mente, proporcionarla disgusto. 
Yo espero que V d . me permita hacer 
buenas las indicaciones hechas por el 
doctor Moreno y por mí, termino ro-
gándole suavice si encuentra aspere-
zas en mi carta, debido á qne son ico-
oentes y sin el máa mínimo deseo de 
ofenderle. 
Sov de Vd. respetuosamente. Febre-
ro 10 de 1902. 
KaOti a l g ú n t iempo se e s t á vendiendo calzado con la marca Caries 
de estilos y formas de i m i t a c i ó n á los tan acreditados de Pedro Cortés Se 
cor. de Uiodadela. Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de pr imera los 
que tengan in te r io r y exter iormen te el s i g u i e n t l le trero: 
¡ CALZADO EXTRA.—CORTES & C* 
L o que adveztimcs para qus el p ú b h c e no s a a sorprendido. 
-s- A ^ p f ^ - J í * ^ai^SJÍa'a3 r8c*Ptoras de eate calzado especial son 
ADuUa201,lelf.la,d Obispo y AguíarjTeléfono'olS 
San Eafael 23, Teléfono 1700. 
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vand Koot, experimentos para mejorar 
la calidad de la hoja, cubriendo las ma-
tas, con el objeto de qne no les dé el 
sol: oon esto se ha conseguido, además , 
que no les ataque el insecto, tan perju-
dicial para ella. 
Si no llueve en Manicaragna dentro 
de pocos días , no es difícil que aquellos 
laboriosos vegueros experimenten una 
pérdida que no bajará de $ 200.000. 
¡Buena perspectiva para el paísl» 
COMPLACIDO 
Sr,Director delDÍARIO DB LA MARINA 
Muy señor mió: 
Buego á usted que en el periódico 
de sn digna dirección publique la ad-
junta carta que dirijo al señor J o a q u í n 
Guel y E e n t é en contestación á la que 
publica, en la edioción de la tarde del 
Diar io correspondiente al dia oaho; en 
ia misma columna y en la edición de 
ia tarde. 
Ant ic ipándole las gracias queda de 
usted respetuosament?.—MaiUs D u -
que. 
Frebrero 10 de 1932. 
Sr. Joaquín Gual y Renté . 
Honorab e Sr, 
Lamento que usted me obligue á 
manifestarme publicamente, pero ten-
go que aclarar los errores de su carta 
fecha 8 del actual, que dirige al pe-
riódico ' L a Z> «owsjj», y que publica 
también el DIARIO DB LA MARINA" 
en su edición de la tarde de la misma 
fecha. 
Dioe usted en el primer párrafo de 
la referida carta que se ve obligado a 
aclarar erróneos concepto^qne pueden 
afectar á la seriedad de la Junta de 
Patronos del Hospital de San Lázaro, 
que ust d preside; en el segundo pá-
rrafo dice, que ni usted ni ninguna 
persona autorizada por la Junta de 
patronos ha hecho invitación alguna 
para las pruebas oficiales del trata-
miento curativo de la Lepra por el 
mangle rejo. 
Ese es un error: al ser autorizado el 
Dr. Moreno y el que suscriba por esa 
Junta, no para hacer ensayos como 
usted dice sino para probar hechos 
que afirmamos, nos craimos autoriza 
dos para invi tar á todas las personas 
qne juzgamos convenientes, y lo hici-
mos á las Sociedades Oientífíoas, á, la 
prensa médica y á la diaria con el ob-
jeto de que tuvieran más jaeces, qae se 
desengañaran de la verdad de nues-
tras experiencias particulares, ó en 
caso contrario qae fuese también ma-
yor el número de personas que nos h i -
cieran la Caridad de arrancar de nues-
tros ojos la venda que nes ciega, ¿en 
que puede afectar eso á la seriedad, 
prestigio y buen nombre de la Junta 
de Patronos que usted prerlde? Lo 
que desconceptúa y hace perder serie-
dad á cualquier persona es alterar los 
hechos, torciéndolos en su forma y en 
au fondo. 
En. el cuarto párrafo dice: 
(,Que según indicación del propio 
Dr. Duque esoa ensayos hab rán de 
durar tres años, basta el final de cuyo 
término no podrán hacerse pruebas 
públ icas , por que no será posible has-
ta entonces conocer la eficacia muy 
discutida aun del tratamiento del 
mangle rojo, que ya ha sido ensayado 
sin éxi to durante un año en este 
asilo." 
Copio íntegro este párrafo, porque 
sus afirmaciones distan mucho de la 
Verdad, tanto, que son falsas eu abso 
loto. Nunca he afirmado eso d é l o s 
tres año»; contestando á usted oomo 
presidente de la Junta de Patronos, 
una carta, donde inquir ía las conclu-
siones que el doctor Moreno y yo íba-
mos á sostener en nuestras pruebas 
(no ensayos) y que fijáramos no tiempo 
prudencial para el té rmino de las refe-
ridas pruebas, acompañé á mi contes-
tación nn ejemplar de nuestro trabajo 
leído en el Tercer Congreso Médico Pan 
Americano; diciendo las conclusiones 
de ese trabajo contestan á sus pregun-
tas. E n esas couclasiones afirmamos 
el doctor Moreno y yo que la lepra 
tratada por nuestro procedimiento al-
canza nna cura social al año pooo más 
ó menos, según el estado del enfermo, 
y con otro año más de tratamiento la 
curación médica parece ser alcanzada, 
y decimos pareoe, porque el tiempo se 
r á el que se encargue de despejar esta 
incógnita. Si eso ha sido lo que ha 
pasado ¿por qué dice usted señor 
Güeí esas cosas que copiamos de su 
carta! 
Nadie ha negado que en el asilo de 
San Lázaro, no se haya empleado el 
tratamiento Moreno Duque ó sea el del 
mangle rojo, pero sí he sostenido que 
no lo habían empleado como nosotioe 
lo indicamos; esta suposición mia ha 
sido comprobada, debido á la honradez 
del doctor Alfonso, médico director de 
San Lázaro , quien me dice que las 
dosis empleadas por él, fueron ocho 
diez veces más pequeñas que las que 
usamos nosotros y que los enfermos á 
para el martes Partidos y quinielas 
11> 
Primer partido, á 25 tantos: 
San Juan y Paaiego menor (blan-
ees) contra Lizundia é Ibaceta (azu-
les). 
Primera qniniéla, á G tantos: 
Mácala^ Eloy, Oeoilio, Treoat, Ma-
chín y Chiquito de Vergara. 
¡Segundo partidOf á 30 tantos: 
Yur r i t a y Mioheleca (blancos) con-
tra Pasiego chico y Machín, azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Ibaceta, Pasiego chico, Urresti , Al í 
Menor, Blener y Abadiano. 
EN LOS JIOTELES 
H O T E L "INGrlíATBSR A" 
Día 8. 
Entradas—Deepuoa de laa once de la 
mañana: 
Sres. D. C. C Gruush, de Londoa; P. 
Garginlo; F, Rolaud. de New York; Ru-
dolfo Fehweder' de Hamburgo; Félix Ro-
seo, do New Yoik. 
Dia. 
Entraclos.—Sxfis. D. G. R. Bartcn; P 
P. Dawiey, James Wilgon; G. h Hatt, de 
les Estados Unidos. 
Dia 10. 
'Entradas.—Hasta las once da la ma-
ñana: 
Srea. D. Taidro Pendás, sonora y 2 hijoa; 
Isac J . Beruheim; Enrique Pendas; Joa-
quín A. Plertra; a. Gugshby y señora, de 
los Es'ados Unidos. 
Dia 10. 
Salidas.—Stes. D. B. W. Palmer; W. S 
Patten. 
HOTfiX* T Ü J & S G H A F O 
Día 9: 
Entradas.—Señorea don Joreph Leopold, 
Abr»ham Levy, ds New York; M. C. Her-
nández ó hijo. 
Día 1Ü: 
JSMírada*.—Hasta laa 11 de la mañana. 
Señoras don Fransisco Sánchez, P. S. 
Osejo, Federico Lengón, de Güinei. 
Día 10: 
Salidas.—^ñovQB, don M. C. Hernández 
é hijo; John Heacai, señorita Heacea. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Dia 8. 
Entrados.—$x$&, D. D Lombillo Clarl 
y señora, de Matanzas; Xavier Gaidet, do 
Baiabanó; Gabíno Guisasola, de Güira do 
Melena. 
Dia 9, 
JEnírados.—Sres, D. García Rijo, do Sti. 
Spíritus; Lorenzo Fernández, de Santa 
Clara; Germán Colsa; da Santa Clara; An-
tonio González Martínez, de"Cienfuegos; 
Antonio Cabaleiro, de Cienfuegoa; Socorro 
Cabezae, de Cienfuegos; Eulogio Prieto, de 
Sagaa; Rafael J . Seigle, de Remedios; Ge-
rardo Abrlega, de Yagoajay; Angel Iz-
quierdo, de Gaibarién; José Herrero, de 
Caibariéo; Patricio Sánchez y señora, de 
Guanajay; Alejo Bonachea, de Remedios; 
Ramón del Valle, de Cienfuegoe; Francis-
co Muñóz, da Jovellanos. 
Dia 8, 
Silidcs.—SvQS. D. Rarl F. W. Roto; R. 
R. Mtller; Mrs. Forning. 
H O T S L " F L O R I D A " 
Dia 9. 
Entrados.—StQs D. O.¡ver HUI y señor», 
de San Nicolás; Clotild Boaalor 6 hija, de 
Matanzas; Juan Llovacb, do Matanzas; 
Faustino Meruelo, de Cieafuegos; C. Bargh 
de México» 
8áriricio-ée la Prensa Asociada. 
De hoy. 
New York, Febrero 10. 
HORROROSO I N O B N D I O . 
A media ñocha del sábado último, uo 
declaró un incendio en el paradero del 
tranvía elóotrioo de Pattersoo, New Jer-
sey, y se propagaron Iss llamas rápida-
mente á los ed^fidos cercanos, tomando 
grande ínoremQnto la conflagración por 
la escasa presión del agaa, qae inntiliso 
casi por completo los esfnerzos^ de los 
bomberos para dominar el incendio. 
Entre los edificios qne han sido des-
truidos se encuentran todos los bancos, 
cinco iglesias, la Escuela supérior, la ca-
sa del Ayuntamiento y todos los estable-
cimientos y casas particulares que ocu-
paban veintiséis manzanas, entre las 
cuales existían varios de los mejores edi-
ficios de la ciudad. 
Las pérdidas se estiman en diez millo-
nes de pssosj aun cuando se sabe de un 
muerto solamente, es muy grande el^ nu-
mere de las personas que han recibido 
heridas ó sufrido quemaduras. 
Gomo feé preciso cortar el gas y apagar 
la luz eléctrica al principiar el fuego, te-
merosas las autoridades *ds que los mal-
hechores pudieran aprovecharse da la 
obscuridad para cometer sus fechorías, 
dispusieron que se movilizara la milioia 
para mantener el orden. 
Hasta hora avanzada de la tarde de 
ayer no se pudo dominar el incendio. 
OTRO I N C E N D I O 
A las trss y maiia de la malrugada de 
noy, se deslaró un ineendio en el hotel 
M m p i r e , de San Luís, Misurí) el cual 
ha sido totalmsnte destruido; de las cua-
renta personas que había en el citada ho-
tel, perecieron once. 
B L PES13IDBNTÍS B N GROTON 
Aunque na ha variado el estado del 
niño Tsodoroj los mé Jicos temen se pre-
senta alguna complicación; anoche llegó 
á Groton el Presidente Eooseve'-tj que ee 
prepone permanecer al laio Se su hijo 
lasta fines da semana-
Londres, Febrero 10. 
O O M B I N A O I O N F R A C A S A D A 
La combinación del general Kltohener 
,ra capturar á Daw^tt ha fracasada par-
cialmente, supuesto que éste, acompaña-
da de algunos hembra?, logró ronnsr laa 
íneas inglesas y escaparsj; en compsnsa-
oión se apoderaron los iníleaasj dentro del 
inmenso parale!agrama-que formaban las 
veintitrés columnas pusstas en movimien-
to, de un gran número de prisioneros} ca-
ballos y ganad:; díoase que losboers tu-
vieron además 283 musrtcs y heridas en 
03 diferentes enouontros, contra sola-
mente diez los ingleses. 
Nueva York, Febrero 10 
O R I Q E N D E L I N 0 5 Í N D I O 
Atribuyese el incendie de Patíerson, á 
la defectuosa eclocadón de los alambres 
del transía eléctrico que pegaron fuego 
al paradero. 
A pesar da haberse anunciada que el 
fuega había sida daminade en la tarde de 
ayer, parece que na fué hasta una hora 
bastante avanzada da la naehe. 
L A L B Y M A R C I A L 
Can motivo de haber intentado les 
anarquistas iniciar el saquso, se ha pro-
clamada la ley marcial y el Alcalde ha 
ordenada á la policía y á la milicia que 
na haga arréate ninguno, sino que usen 
libremente el palo' y iaa balas contra los 
saqueaderes, 
M A S D E T A L L E S 
. Debido al fuerte viente qua soplaba, 
las llamas se estendiaron y se comunica 
ron á veintiséis manzana?, en las cuales 
se encantraban las mejoras edificios de la 
ciudad, coma son Iglesias? establacimien 
tes de ocmsroia, clubs, escuelas y resi-
dencias partiaulareB, en numera de cua-
trocisntosj qua fueron tatahnenta destrui-
dos, quedando sin hegar unas mi l qui 
nientaa personas? 'entra los edificios que 
ea quemaron hay ocho escuelas públicas 
y siete bancoe; la Casa del Ayantamien 
ta había costado 1500 000; la línea del 
fuego mide ceroa de una milla de largo; 
las calles están atestadas de familias que 
han perdida sus hogares; pera como casi 
todas están bien acomodadas, han hecho 
venir de Frentón tiendas de campana ca-
paces para cinco mil personas- para a l -
bergarse duranta loa primaros días, 
P a n a m á , Febrero 10. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
A consaouencia de un derrumbe en la 
iglesia de Eoroncitos, en Chiriquí, han pe-
recido trece personas y ha habido treinta 
heridos. 
Londres, Febrero 10 
R E V O L U C I O N E N I R L A N D A 
Noticias de Dub ín, que publica el 
P a l l M a l í G a z e t t e , dice que el ob-
jeto que se propone la "Liga Nacional 
Irlandesa," es fomentar uaa gran revo-
lución contra Inglatsrrat 
Viena, Febrera 10. 
E N D E F E N S A 
D B L A R E M O L A C H A 
Los represonta^tes en el Rsiohsrath, da 
los distritos productores de azúcar de 
remolacha se están organizando, á fin ; 
c o n f u i r que el gobierno prote a la ra-
Nueva York, Febrero 10 
ESTA PEOR 
El estado del niño Teodoro no es tan 
satisfactorio como ayer. 
E L VAPOR MÁRJA LUISA 
Xeniendo que entrar en dique á limpiar 
sus fondos, esta buque suspende poruñea 
días sus viajes á Sagua y Caibariéb, según 
nos lo comunica la Empresa. 
LA TAFALLA 
Procedente de Barcelona y escalas, entró 
en puerto esta mañana la barca española 
Taíalla, conduciendo carga general. 
EL MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto procadea* 
te de Tampa y Cayo Hueso, ei vapor cd| 
rreo americano Mascotte, con carga, correaí 
pondencia y pasajeros. 
E L ESPERANZA 
El vapor americano J£5peran,sa, entró en 
puerto boy proosdente de Veracruz y esca-
las, con carg^ general y pasajaros. 
E L VOLUND 
En la tarde del sábado so hizo á la maf 
con destino á Nuevitas, el vapor noruego 
Vohind, con carga de tránsito. 
E L OTJS 
La goleta americana Otis, salló el domin-
go para Pascagoula, en lastro. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de V7f á 78? V. 
Calderilía de 7íü á 7 H V. 
Billetes B. Español., de 5J á 6^ V. 
Oro americano contra ) Q̂ Qg á Q, p 
español > * 
Oro americano contra j d8 m á 40 ^ 
plata espauola ) 
Centenes.. á (3.74 plata. 
En cantidades á 6.75 plata. 
Luises á 5.36 plata. 
En cantidades á 5.88 plata. 
El peso americano en j dQ á 7> 
plata espauola.... s 
Habana. Febrero 10 de 1902. 
BASE-BALL 
CEáMPIONSHIPJJE 1901 A 1902 
HABANA Y SAN FRANOISOO 
Ayer volvió á jag*r oon el Habana 
el club San Franoisa), y oomo era de 
esperarse, salió éste perdiendo ea ia 
pelea. V 
Los players de 1»! novena del San 
Francisco (qae laoió sn nuevo traje), 
excepción de J . Pórea, Salaatianp 
Oontreras y Regiao García , oontritri» 
bayeron en gran essala á la p ó r d i d á ' 
del jaego. 
E l Habana, por DO ser menos qae sa 
contrincante, pegó bastante mal; y eni. 
cuanto al bat, fueron anulados sus pía* 
yers, principalmente ei temible Luia 
Fadrón , qae por dos veces fué obse» 
qaiado coa magníficas tazas de ponché* 
B l nuevo pitcher del San Franoisoo 
estuvo muy efectivo, y si los del campo 
e hubiesen ayudado, de seguro qne e l 
resultado del juego hubiera sido otro. 
He aquí Q\ score del juego: 
S a n F r a n c i s c o B . B . G. 
JUGADOPvES. 
A. Rodríguez rf. . . . 
G García 2a b 
H. Hidalgo rf 
R. García e 
F. Alegret es 
R Méndez cf . . . . . . . 
M Navarro Ia b. . . . 
S. Contreras 3a b . . . 
D. Rodríguez cf y es. 
J . Pérez p 










H a b a n a B . B9 C , 
JUGADORES. 
M. Prata rf 
B. Calzaailla c . . . 
V. González 2a b 
L. Padrón 3a b... 
C. Rover p 
A. Moíina 1Q 
B. Carrillo BB . . . 
A. Arcano If 
M. Martínez c f . . 
Totales. 10 18 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco 1.0.1.1.0.0= 3 
Habana 6.0.4.0.0.0=10 
S U M A R I O 
Slolen bases: Habana 6, por Erate, Gon-
zález, Royer, Molina, Carrillo y Martinezj 
San Francisco 4, por G. García, Hidalgo y 
Contreras 2. 
Calledballs: Por Royer 2, á Pérez y Mén-
dez; por Pérez 2, á Calzadilla y González.1 
Siruck ouis: Por Royer tí, á A. Rodrí-
guez 2, Alegret, Navmo, y D. Rodríguez 
2; por Pérez 4, á Calzadilla, Padrón 2, y 
Carrillo. 
Fassed balls: Calzadilla 1, García 1. 
Time: 1 horas 25 minutos. 
Umpires: Poyo y Cachurro. 
Anotadifres: Por la Liga, J . F . Prieto; 
por el Habana R. 8. de Mendoza, y por el 
San Francisco J C. Pérez, 
NOTAS—Eu la 4° entrada pasa Damas» 
Rodríguez del Centre field al Shorp-stop, S*' 
Méndez al Centre field, y Alegret qaed»_ 
fuera de juego, 
—La anotación de D. Rodríguez, el error 
como Centre field y la asistencia como Shorp 
stop. 
—A las 3 h. 25 ms. p.m. y al comenzar el 
7o inning, ee suspende el match por lluvia, 
y á las 4 y 5 minutos, el Umpire dió por 
terminado el juego, por no estar el terreno 
el condiciones para seguir el match. 
— E l capitán del ¿fon Francisco protesta 
el juego fundándose en las declaracionsa 
del Umpire Sr, Poyo,do que ei se arreglaba 
el terreno antes do cumpfirse la medía bo'-
ra de suspendido el juego, podía jugarse, y 
como el home club es el Habana, á él co-' 
iTospoudo poner el terreno en conuiclones* 
Se hace constar quo solo ha llovido duran-
te un cuarto de hora. 
—Este Score es tomado expresamente 
para el DIASIO DB LA. M A E I N ^ 
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ENTRE PAGINAS 
Una hoja d@ 
m i 
SANTA ESCOLASTICA 
La iglesia ceiebr* hoy 
ea sos altares á Santa 
Bsoolástioa. Volvamos 
la vista á ella, recorde-
mos su gloriosa vida, 
dando tregaa de ese mo-
do al ballicio de las fíes-
tas de ayer, preludio de las de hoy, de 
las de maSaoa y las que han de venir 
en d ías saeeaivop. 
F a é hermana úe San Benito la cob^e 
Tirgec, y los bistoiiadores sagrados, al 
icferir envida, cuentan que desde n i -
fia dió ciarlos indicios de la eminente 
santidad que había de alcanzar. Hu ía 
de pueriles entretenimientos, de fiestas 
y diversiones, y á pesar de su juventud 
y belleaa, que a t ra ían la admiración de 
todos, amaba ei retiro, la oración y la 
austeridad. 
Para mejor lograr su objeto, d i s t r i -
buyó sus bienes entre los pobres, y 
acompañada de una criada, par t ió en 
busca de su hermano, qne al hallarlo, 
]a recibió con mocha alegría, resuelta 
Á pasar la vida en la soledad y la pe-
nitencia. No ta rdó en verse rodeada 
d i doncellas criaiianas que alentaban 
iguales propósitos, y comenzaron la 
creación "de oonventof, bajo la regla 
de Sao Benito, llegando de tal modo á 
propagarse és ta por todo occidente, 
qoW ee contaron ha&ta catorce mil mo-
áaster ios donde las religiosas practi-
caban la vir tud hasta el heroísmo. 
Santa Escolástica, después de una 
vida santamente empleada, voló al cie-
lo, mansión de los escogidos, el año 
de 543. 
y ¿por qoó no presentar la vida de 
Santa Escolástica como ejemplo en to-
das las edades! E l retiro da la mujer 
cristiana no es el olaostro propiamente 
dicho, es el santuario de su hogar, don-
de pnede vivirse en la oración y en la 
prác t ica de las virtudes, mereciendo el 




E l G r a n Octeto E s p a ? ¿ o l 
La fauosa agrupación ar t ís t ica , qne 
con el nombre que llevan estas linas, 
ha hecho durante cuatro ó seis noche» 
las delicias de unos cuantos amantes 
del divino arte, quiso despedirse ayer 
tarde de éstos con un concierto lleno 
de atractivos. Desgraciadamente, poco 
antea de la hora señalada para comen-
xsr la función, se suspendió, y el gozo 
al pozo. 
De un momento á otro se dirigen es-
tos artistas á ülenfciegos, y decíase 
aye? que después de una corta gira por 
el interior volverán á esta capital y or-
gsn iza rán tres ó cuatro conciertos más. 
Quizás tengan mayor acogida, porque 
ea lo cierto que el momento elegido 
por esos notables artistas para darse 
áeoDooer no pudo ser peor, por la o i r -
onnstanoia de haber quedado muy fa-
tigados los aficionados al teatro, y con 
los bolsillos exhanstos, después de las 
foseiones de lás señoras Guerrero y 
Mari^ni , de las de Fógoli, Payret y A l -
blsn. 
Por eso oreo que dsspnés de una 
tregua el público corresponderá cual 
ellos lo merecen. Verdad es que sos 
funeicnes han sido triunfos, que han 
tocado constantemente entre aplausos 
y llamada*) qae sus programas de ocho 
6 diez pieass resultaron dobles á fuer-
za de repeticiones, y que el que los oía 
una vez se veía obligado á cirios 
siempre. Ojn todo esto, no bastsj el ar-
tista necesita, como todo mortal, de 
algo más pero en llegando á este 
punto, callo forzosamente, por no mez-
clar coa el sublime arte el mezquino 
interés . 
Por mi parte, puedo asegurar que no 
Jie faltado ni una sola noche, ni he 
perdido una sola nota de las muchas 
que allí han resonado entre el suave 
perfdme de tantas alabanzas. 
Los que no han asistido, esos sí han 
perdido macho, pero macho, y conste 
que me refiero á los amantes dé la 
buena música, y d i ré elpo/- qué. 
Oinonenta y tantos años hace que 
Bottesini y el clarinetista Belleti to-
caron en un mismo escenario. Pues 
bien: muchos han de transcurrir, sega-
rsmente, antes qoe la Habsna sa vea 
favorecida por otros virtuosos de la ta-
l la de Cortada, Gaadayol y Raíz , de 
ctro grupo de artistas que reúna los 
méri tos del «'Octeto Bspaáo i " , ante el 
ce al palidece todo elogio. 
Y BÍ no, al tiempo. 
SEEAFIN RAMÍREZ 
F O O ^ E T I N 113 
NOVELA POLAGA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Frta Dovela, publicada por la casa editorial 
RJsacci, te Tecde en i a "Moderua Poesía," Obiapo 
número 135.) 
tCONTINOA) 
E l reetode sú f ra se se perdió en me-
dio del alegre campaneo que llamaba 
á la primerr misa en lasna Qora. B l 
geceral, con su Estado Mayor, cabal* 
gaba hacia Ohenstobova, cuando llegó 
& escape un oficial que le en t r egó un 
pliego. 
E l general lo abrió, y después de 
leer su contenido, dijo con mal disimu-
lada confusión: 
—Malas ouevas, señores. En la gran 
Polonia los nobles ee han sublevado, 
y el pueblo les ayuda. A t a cabeza de 
los rebeldes figara Cr i s tóba l Jegotski, 
qoe viene á eooorrer á Ohenstohoba. 
—Ahora ooneoereia á los polacos,— 
dijo entredientes Sadovski;—eso ya lo 
ten ía yo previsto. 
—Bien,—repueo Miller;—veremos lo 
qne eaoetle. Prefiero aa enemigo de-
clarado á una falsa alianza. Se some-
tieron al Eey, y ahora empuñan las 
armas. Sab rán sin tardanza lo que va* 
lentes nuestraa, 
LA ESGSITOM EMBADA 
Ciertas cosas de la a n t i g ü e d a d que 
parecen iníignifioantes y hasta r idicu-
las no lo son tanto si se las juzga con 
profundidad de criterio. 
Los nombres de las calles antigua-
mente solían ser representativos de 
aigon objeto material, susceptible da 
ser figorado en pintura. 
Había , por ejemplo, la calle del Pez, 
la calle del Gato, la calle da la Cruz, 
etc., porque era costumbre p in t \ r en 
las esquinas un pez, un gato, t n i cruz 
para mayor iateliganoia. 
Este sistema, ideado por la necesi-
dad, servía para que conocieran las 
calles loa individuos quo no sabían leer 
ó loa que no conocían el idioma dei 
pais. 
Y, BÍ bien hoy son muchos mas, en 
proporción, los que leen de corrido, y 
con el tiempo aumenta rán en número, 
este modo de esoritura geroglífij» si-
gae eiendo muy útil como rasurao 
nuemotéonioo. Los objetos dibujados 
SB graban más faoilmaute ea la memo -
ria, qae sus nombres escritos. 
En Inglaterra algunas empresas fe-
rroviarias usan este procedimiento con 
excelentes resultados. 
Muchos pasajeros se apeaban en las 
estaciones de parada, y á veces ea los 
apuros de urgencia para volver á subir 
no atinaban á encontrar el vagón don-
de habían dejado á sus compañeros ó 
familias, ó donde tenían eus male-
tap; porqne, aun cuando los coches es-
tán numerados, se les olvidaba fácil-
mente el número, y se colaban ea cual-
qoier otro vagón. 
Para evitar este inconveniente, una 
empresa ideó el ingenioso medio de 
pintar figuras biea visibles dentro y 
faera de los vagones, procurando que 
represeotaran cosas bien conocidas: un 
caballo, un perro, un elefante, un ga-
lio, etc. 
De este modo á un pasajero, por 
ignorante qae faese, no se le olvidaba 
nanea el coche que le correspondía, 
porque retenía en la memoria el bicho 
que había visto pintado en el vehículo 
en donde viajaba. 
Un eistema parecido se usa, por 
ejemplo, en los t r anv ías de la Habaos, 
para conocer á distancia y de coche la 
procedencia y destino de loa referidos 
carros. 
Los del Cerro llevan una pantalla 
verdp; los de Je sús del Monte, roja; loe 
del Vedado, blanca; los del Pr íncipe, 
violeta; los de San Franciaoo, amarillo. 
En machísimos casos se nos fija en 
la memoria un color ó un objeto figu-
rado, mejor que una palabra escrita. 
Así es que tales procedimientos son 
coavenientes hasta para los que saben 
leer, porque el auxilio snaemotéonioo 
resulta mas eficaz. 
He aqaí porque á ciertos estableci-
mientos, se les da un nombre apropia-
do á una cosa materia?: na caudado, 
una llave, ua ancla, una res, una 
borla; y resultan reclamos m á s vivos 
que un letrero escrito. Todavía en mu-
chas tabernas y posadas de los pueblos 
de España , se cuelga sobre la puerta 
un porrón ó una rama verde, que sir-
ven de gaia á los seiientoa y á Idft fo-
rasteros. 
En Norte América faé un verdadero 
adelanto el significar las calles con nú-
meros de orden, los cuales permiten 
calcular dóode está, poco más ó menos, 
la calle que se busca. Mas, este sistema 
sólo puede implantarse ea las ciuáa-
des modernas, cuyas calles son rectas 
y paralelas; y se har ía ua complemento 
muy ú ü l si, junto coa el número de la 
calle, se pintase un objeto bien cono-
cido ó vu!gar,como ua mueble, ua ani-
mal, una herramienta; que sirviese pa-
ra fijar biea la memoria de la calle. 
Decir por ejemplo: la calle 27 6 del 
martillo. Difícil será entonce8,que no se 
queda en la memoria una de estas dos 
cosas. 
Verdad es que esta innovación Ba-
garía en flor el fetichismo personal 
que ahora priva en los pueblos enta> 
siastas de sus glorias. Habr í a que de-
jarse de poner á una calle el nombre 
de los héroes ó personajes más ó me-
nos burocrát icos. Mae, para todo hay 
remedio. Podr í a sustituirse dicha cos-
tumbre por otra, que hace furor ea 
Francia: la estatuomanía. Ba estos ú l -
timos años pasan de 500 las estatuas 
que allí se han erigido. Ya no hay 
francés qae no abrigue la esperanza 
do pasar á la posteridad en efigie en 
una plazá pública. 
En España no es tan fuerte e! p ru -
rito da las estatuas; pero hemos llega-
do al colmo en cuanto á la impacien-
cia por glorificar personajes públ icos . 
En nuestro país levantamos estatuas 
á seres vivos. Dígalo la de Ssgasta en 
Logroño y la de Isabel I I en la Haba-
na. Esta egregia señora tiene el gusto 
de sobrevivir á su marmórea represen-
tante. Sea por machos años. 
P. GlEALT 
UN LIBRO UTIL 
Nuestro apreoiable colega E l Mundo, 
coiaoidieado coa nosotros en la apre-
ciación de que el libro ' 'Filosofía Mo-
r a l " está llamado á influir poderosa-
mente en la general cultura, recomien-
da su adquisición ea los eaoomiásticoa 
términos siguientes: 
"Caaodo dimos cuenta en nuestro 
periódico del hermoso libro que lleva 
el t í tulo de este suelto, deoíaifiog: 
" L a aotabla colección da aforismos, 
proverbios y pensamientos escogidos 
de autores ilustres por nuestro distla-
guido amigo ei señor José Otero y Gó-
mez, coa algunos pensamientos suyos 
dignos de estimación y aplausos se 
pondrá hoy á la venta en "La Moderna 
Poes ía ." 
B l libro es por extremo interesente, 
y no vacilamos en recomendarlo eficaz-
mente. 
Cada día estamos más convencidos 
de la excelencia de la obra, y por ello 
deseamos coadyuvar con la recomen-
dación que hacemos del citado libro á 
la cultura general, especialmente á las 
de nuestras clases proletarias, que pa-
rece haber sido el principal objeto que 
se propuso su autor—razón que obliga 
más nuestro aplauso. 
Así como oreemos que el señor Otero 
ha estado acertadísimo en señalar á 
su libro el módico precio de un peso 
plata, pues da esa modo corresponde 
más á su propósito de hacerlo accesi-
ble á todas les clases, creemos tam-
bién, y perdónenos esta cariñosa indi-
cación, que el libro debiera estar de 
venta, no en una ni ea dos, sino en 
todas las librerías, para mayor comodi-
dad del público." 
ercaa 
Febreros de 1902 
AZÚCARES.—Debido á la continnacióa da 
noticias annnciando firmeza ea 'AS msrea-
dos de Londres y Nueva York, fTar-iregcñdo 
prevaleciendo buena demanda, particular-
maute de parte de la eapeaalaeión, y han 
cambiado de mano sobre 170,000 sacos, en 
la siguiente forma: 
25,CÜ0 sacos centrifugas pol. 95i97> de 
3.00 á 'd\90, ra. av , en é^a. 
35,000 s[. cenf. pól Oi^OOJ, da 3 52 á 
3.80 va., ar. en Matanzas. 
45,000 s(. id pol. 95 9(^, de3.61á3 83rg 
ar., on Cárdenas. 
20Ü0 sj. miel, pol 89, á '¿i ra. ar., en 
idem. 
G;500 sacos centf., pol. 90, de 3.58 á3.60 
re. ar., en Sagua. 
12,000 ai. cenf. pol "95 9:^ de á 3 53 rs. 
ár.. en Caibarién. 
23.000 sf. id., pol. 90 96 ,̂ de 3 82 á 3.94 
rs. ar., en Cieníuegos. 
10 600 8[. id., pol. 97, á precio reser-
vado, en Nuevicas* 
1,000 s[. miel, pol. 90, á precio reserva-
do, en idem. 
Ademát: 
lO.OJO 8[. centrífuga de la anterior zafra, 
á precio reservado, en ésta. 
De este modo discut íau , mientra la 
alegría imperaba ea el convento. Los 
que no habían tomado parce en la sa-
lida, preguntaban por és ta á les com-
batientes. 
E l d i a era bello y sereno. Las muje-
res refogiadas en el convento se agru-
paban al rededor de üharnyetfki,-— 
gr i tando:—¡Naestro libertador, nues-
tro salvadorl £1 las rechazaba ein per* 
mitirles qoe le besasen la mano, y 
mostrando á Emi ta , Ies decía : 
—Dadle las gracias á él. Se llama 
Babioich (1), pero no es una vieja. 
No se dejará besar las manos, porque 
están aún manchadas de sangre; pero 
creo que si aiganas jóvenes se atreven 
á beearle la beca, no les podrá negar 
esta merced. 
Las más jóvenes lanzaron á Kmi t a 
furtivas ojeadas, admiraudo su notable 
belleza; pero él permaneció triste por-
que Ja vista de aquellas doacellae, le 
recordaba su Oienka. 
—¡Oh amada míal—pensaba.—¡Si 
por lo menos supieras que he estado 
combatiendo á sus enemigos, á quie-
nes eerví ciegamente! 
Y se prometió que, una vez termina-
do el sitio, escribiría á la señori ta de 
Billevich, oonúaado la carta á su leal 
Soroka. 
—Sabrá que me he separado del 
Esta plaza cierra sostenida de 3f á 3 | rs. 
ar. por centrífugas, 95(96 de buena clase 
de embarque en álmacón, y denotando al-
guna irregularidad los precios en los mar-
cados da la costa, en virtud da las excep-
cionales circunstancias qua concurren en 
ellos. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
dos meses, faé como sigue: 
Diciembre 3.69 ra. ar. 
Enero.« . i ; . - . . . . ' ; . . . . 3.29 rs. ar. 
A pasar de las ventas efectuadas en esta 
samana y la pasada, las existencias aumen-
tan rápidamente en todos los puertos de la 
Isla, debido á qua los recibos son mayores 
cada día, permaneciendo la exporta cié a re-
lativamenta corta, pues contra l^OOO to-
neladas entradas en Enero, salieron sola-
mente 25,000. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esto puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sisue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos hasta 
el 8 -da Fe-
brero 
Total . . . . 
Salidas hasta 
el 8 de Fe 
brerj 
(1) Este nombre deriv» de Baba, qne quiera de-
Existencias ac-
tuales. Sacos 




















Con tiempo inmejorable para la molien-
da, ésía prosigue de manera muy satisfac-
toria y de los lOíl ingenios qua se ananció 
molerían esta año, casi todos están ya en 
operac:cr ; por otra parto, la falta de agua 
perjudica eensiblemente la caña tierna é 
impide el trabajo en el carr 
Según telegrama del AU le Matan-
zas., ai Grobernador Militar, ... g anos dueños 
de ingenios de aqaella provincia proyeo tan 
suspender la molienda, determinación qaa 
seria tna/ da senlirse si se liavase á efecto, 
primero por la causa que la motiva y des-
pués porque dejaría sin trabajo á un gran 
núunro de obrer s, cuyas familias quada-
riaa en la mayor indigencia, lo qae crearía 
indudablemante oonü.ctos de orden púb ioo 
de desastrosas consecuencias para el p ús. 
MIEL DE CAÑA. — Sin existencias ni 
operaciones recientes en plaza, y como 
tampoco se ha dado á conocer ninguna con-
trata para fj tura entrega, loa precios con-
tinúan rigiendo nominales. 
TABACO.— Rama.—Con regular deman-
da, particularmente por las clases superio-
res que no abundan mayormente, los pre-
cios íi^n regido en esta plaza con marca-
das tendencias al alza, cuya circunstancia 
ha coartado las operaciones hasta cierto 
punto. 
En el campo, y en particular en la Vuel-
ta Abajo, han cambiado de mano bastantes 
partidas, á precios que se han dado á co-
nocer en pocos casos solamente, y que 
arrojan en su mayoría alguna alza sobre 
los qua se pagaron anteriormente. 
En general, el mercado cierra muy sos-
tenido, á pesar de ser solamente moderada 
la demanda qae ee nota al finalizar. 
Torcido y C^arm.—Encalmado ha se-
guido el movimiento en todas las principa-
lea fábricas, con motivo da carecer do im-
portancia las órdenes pendientes da eum-
plimiento-
AGDARDIENTB, — Con moderada de-
manda, los precios continúan rigiendo sin 
variación de $13 á $14 los 125 galones, ba-
sa 22 grados, en casco de castaño, so-
bra el muelle, y de $11 á $12 id., el de 20 
grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
tampoco han tenido cambio y rigen de $48 
á $50 pipa dfl 173 glns, marcas da primera, 
y de $30 á $37 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca CDU regular deman-
da y sostenida da $28 á $20 quintal, según 
clase. 
Limitadas existencias da la amarilla, 
cuya demanda es moderada á los anterio-
res precios, de $25 á $20 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas dol 
campo siguen regulares y se realizan fácil-
mente á35 cts. galón, para la exportación. 
MONETAEIO 
Y DS VALORES 
CAMBIOS: Con relativa escasez de papel 
en plaza y regular demanda, las cotizacio-
nes por todos ios giros han denotado mu-
cha firmeza y ciarran hoy con un alza de 
bastante consideración sobre las de la se-
mana anterior. 
A c c i O K E S Y VALORES: Sumamente tran-
quila ha estado la Foisa durante la sema-
na que acaba de transcurrir y como las po-
cas operaciones efectuadas ea nada infla-
sen sobre la marcha del mercado, debín 
coneiderarsa nominales laa cotizaciones de 
todos los valores, las cuales ea probable 
que conserven el mismo carácter, míen'ras 
no se arregle definitivamente la cuestión de 
los derechos en los Estados Unidos. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? do Enero hasta la fecha, este año 
y él pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
s 
U. S. WSATHEE BüREAÜ 
Servioio Meteorológico ds las B. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
B Á 3 A N A . - . C D B A 






7.30 p. m. 
7.30 a. m 
763.27 
763.02 
Temperatura míxima á la aombia, ai aire libre, 
25 6 
Teniperatara míaima á la sombra, al aire libr», 
17 8 
Línvla calda «n laa 21 horas ha»ta la» 7. a. m - 0-
Casino ísoaiol de la üaiiaoa. 
Pero esta antigaa y sabia senteaeia no reza con nosotros, 
por lo menos en el presente momento histórico ea que nos urge 
decir á las favorecedoras de 
qne esta cssa tiene á la venta una G B A N L I Q U I D A C I O N 
DE SEDAS que la componen toáis las de $2:} $1.50, $1.25 y 
SI, al insignificante precio de SO y 4 0 centavos vara. Eu-
lares color entsro de vara de anctio á 40 centavos. Brochados 
superiores, Tafetanes, Surahs y otras muchas telas de seda, to-
das á 40 centavos vara. 
Liquidación de todas las lanas de fantasía á 50 y 75 cen-
tavos vara, 
Nuevos modelos de los tan celebrados corsets|DIlOIT 
D E V A N T construidos esmeradamente en nuestro taller de Pa-
rís, al frente del cual se halla una célebre corsetera, á $5.30 
oro y 8.59. 
El corset de DOS LUISES llamado S I L P H I D E es lo 
más perfectamente acabado y lo recomendamos á las señoras 
elegantes. Las corseteras de crédito cobran 3 centenes por él. 
Encajes, apliques, cuellos y fígaros de encaje moderno y 
otros mil artículos de sedería un 30 por 100 más barato que en 
las demás casas. 
Obispa SO 
La casa de los patrones v libros ds moda. 
O 335 Rlt 6a-3 P 
mal, y me hallo en el cárnico de la 
v i r tud ; eeto confortará en corazón. 
T era tan dominante en él esta 
idea, qae no observó como las macha-
chas, al partir, se decían onas á otras: 
—Bs na baen gnerrero, pero solo 
ama los combates. 
I I 
Signiendo el consejo de sas ofiaiales, 
Miller r e snodó las negociaciones, en-
viando al convento nn noble polaco, 
respetable por sa edad y sn elooaen-
cis. Loa frailes le reóibioron cordial-
mente, jazgando qae sólo en aparien-
cia, t r a t a r í a de la rendición, y qae en 
realidad confirmaría las noticias refe-
rentes á la sablevaoión de la gran Po-
lonio, al descontento de las tropas 
saeoas, á las negociaciones de Joan 
Casimiro, con los cosacos, y por último 
á la tremenda declaración del Khan 
de los t á r t a ros qae qaer ían volar en 
auxilio del Key vencido, y reducir á 
sos enemigos por la espada, ai saqaeo 
y el incendio. 
Todos se egraparoa al rededor del 
enviado qae Ies habló ea estos t é r m i . 
nos: 
—¡Ahí jen qcó tiempos vivimos! 
¿Por qoién combatí?, reverendos pa-
dres! Seguramente por Juan Casimi-
ro. Sabed que ha renunciado á sus 
dereohos, cediendo la corona á Carlos 
Gustavo, l ío queréis dejarla, y él os 
abandona violando la fe jurada; estáis 
dispnestos á morir por él y por sa par-
te, desconoce este admirable sacrificio. 
—¡Carlos Gustavo es nuestro rey le-
gítimo, l ío llamáis sobre vuestra ca-
beza la ruina y la venganza; no j tké i s 
vuestra mano sacriiegla contra el so-
berano elegido por la Virgenl 
Oyeron en silencio estas palabras, 
como si on soplo de muerte helase to-
dos los corazones. ¿Qaé podía espe-
rarse desuaés de la abdicación de Joan 
Oasimirol La nueva era invero&imil; 
pero aquel viejo noble la daba frente 
la cruz, derramando lágrimas ante la 
imágen de la Virgen. 
Si ello era verdad, una resistencia 
obstinada, equivaldr ía á ua acto de lo-
cara. E l prior no in terrumpió el si-
lencio, pero en mirada penetrante no 
se apartaba del rostro del enviado. 
Este se tu rbó . Qaiso sostener aqce-
lia benigna mirada, pero no pudo. M i ' 
ró en tornó con ojos inquietos, y tras 
una pausa,—añadió: 
—No persistáis en vuestra resisten-
cia. E i resultado de és ta será la des-
trncoión de lasna Gora: (¡Dios no lo 
permita!) y vuestra pérd ida : Herma-
nos míos, este sagrado retiro no es sólo 
para vosotroF; haced que florezna por 
muchos siglos, y que sea la bendición 
de este país, 
A l decir esto el traidor, abrió los 
braaos y empezó á llorar. Todos ca-
llaron, tosturados por la desesperación 
y la pena. 
Importado ante-
riormente 
En la semana... " 
$ 144.000 $ 4.885 
TOTAL hasta el 
8 de Febrero. " 
Idm. igual fecha 
en l'Jül " 
144.0C0 " 4.8S5 
259.500 " 10.200 
S E J C I O N D E S i S C R E O Y ADORNO 
SEOBBTA'BIA 
Autorlsada esta Secjióa por la Junta Diraat i r» 
para celebra? tres bailes de másc&ris 7 nao in fsni 
t i l de tr j)8 ea el próximo Carnavil se ha acorda-
do designar en el presenta mes los diai 9 y 11 para 
que se efictúen loe primeros, el 1*5 por la tarde pa-
ra ei i t f m t i l 7 el último en la noohe del mismo día» 
lo qae so avisa para canooimieato da los señore» 
asociadas. 
Para los b iUí i de por la noche se-abrirán ha 
puertas á las 'xsln r darán comienzo á las nueve. 
Y para el in f ia t i l ee abrirán á las doce del día; 
para empezar á la una. 
S) cumplirán coa toio rigor las prísoripolonas 
siguleates: 
1? Toda mássara esti ob ' i ja ia á quitarse por 
i completo el antifaz ante la Comisión qua h ib r á en 
g^biceto de reconooim;eato. 
2? Se le negará 1» entrada á ted» parsona CVLJO 
disfraz resultare impropio del buen nombre de 1* 
Sojiedid. 
Para teasr derecho á la én t r a l a , será requisito 
indiepensible la presentaolón del recibo del mea 
preajate á la Comisión de cuerta, la cual í s t u á 
«uxlliad* del cobrador de Ja S icieiad para las da-
das qua pudieran ocurrir. 
A l ¡aUmi tiempo so recuerda qua se halla en vi -
gor el aitícn o 11 del Rsglamei-to de eata Sección, 
que dice as!: "La Seoc óa pcdrS impedir la entra-
da 6 retirar de los salones del Casia", durante l a i 
fisstas que en éi ee calebrea, á la persona ó persa-
nss con quienes es'l ae oportuno adoptar cnalqiie-
ra de amba* medidas; j no estará obligada á dar 
esplicaoiones de su proceder á los que sean objeto 
de ollas." 
Habena, 6 da Pelrero d i 1&0'.—E , Vice-S«oro-
t u i > , Juan Dirdet . (* 
Se ha esportado por cuenta dol comercio, 
desdo i " do Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Esportado ante-
riormente $ 185.751 
En la semana... " " 
TOTAL al 8 de 
Febrero $ 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 
$ 185.751 
• « l l i s c l é i o t e i d de i s B i f r i f t d t . 
illetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 7 ¿8 4 6 1̂ 8 valor. 














F O N D O S POBÍ/ iOOB 
Obli^fioionec Ayu&tamiesfo 
1? nípot-eoa „r . .a 
Obligaoipnes hipoteosriat del 
Ay aaiamient o. aa . . . , . . . . 9 
Billstee hipoteoarioi ce la 
Il la ¿8 Oabaz..«,aaa.S9aa 
Banoo Ssp&Sol de la lila de 
Gaba . . . * . . . . . . . . » . 69 i á 
Banca Agrícola . . . . . . . . N 
Banco del Oomereio.......* <9 á 
üompaOía ás FerrooarrUes 
ünldoB da la Habana y Al-
macanas de Regla (Iiiuda) 611 á 
OompaSía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú~ 
s a r o * . . . . . . , . . . . . . . S 2 | & 
0)mpaBia de Camino Ce 
Síorro da Masaneac á 8a-
banUI&. .s . s . . . . . . . . . . . .S3 . 8ci & 
Oompafifa del Ferrocarril 
á e f O e a t s . . . . . . . . N 
O? Cabana Cenital Ealway 
¡¿imited—•F;ef3rid&3....«a N 
Idem idem aeolonec * r . . . i v« K 
Ooxapafiía Cabana da Alam-
brado de Gas . . «..a 3 á 
Boms ás la Oompafift Cn-
bana de Q a s . . . . . . . . . . . . . . N 
l empsaía de Gas Hispano* 
Amerieana Consolidad»». 12} & 
Bonos Hlpoíeaarioa de la 
OompafiU de Gas Ccnaoli-
¿ a d a M . . . . . . . . . . • • . . • . . « » 48 á 
Bonos Hipoíssaríos Coaves-
tidos da G-as Consolidado. C4 á 
Red Telefónica do la Haba- a 70 a 
OompaSía de Almadenes ¿o 
Hacendados . . . . . . . . . . . .^ N 
Kmpresa de Fomente 7 Ha-
Tegaoidn del Sn?. esam H 
Uompa&íe de Almacenes Ce 
Depósito de la Habana. . . . 1 i 
Obligaciones hipotecarias Ce 
Olenínogos y Vilíaolars,. 110 & 
lifaera Fábrica de Hie lo . . . . N 
OompaSía del Dique F l o -
tante N 
BeOnetia da Asdcar de Oár-
d e n s a . . . . . . . . . . . . . . prensa 
A o o i o n e s . c e . . . . . . . . . • • « • » • / N 
Obiigaoiones, Serie A . . . ; . . ; N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . N, 
OompaSía de AimaeoBaa ce 
Santa Catal ina. . . . . . .0 . .n i N 
Compañía lionja de ViTSjfís •» í í 
Wmqo&ssü da Gibara á Hol-
g u í n . . . . . . . ' 
Aeoioaes. ¿ . é . > . • . • • • . . . . e . a 15 á Sin 
Obligaolonee. . . . . . . . . . . . . . . . 75 & 10; 
Sferrooarrü ¿9 San OayeteE o 
á Viñaleé—Asoio&es . . . . . . N 
O b l i g a d o n e e . . . . . . N 








—Aguardo voeetra reapnesta padre^ 
—aSadió el mieerablej—doblando la 
cabeza sobre el pecho, 
Kordctekl so levantó, y como inspi-
rado por nna visión profótioa, habló 
del modo eigniente: 
—Vuestro aserto relativo á Jcan 
Oasimiro, ea una calamnia. La espe* 
ranza vive en ei corazón dei desterra-
do, y en este momento piensa en ase-
gurar la salvación de la patria, y en 
avadarnos contra la opresión. 
Oayó el antifáz del rostro dei traidor 
y claramente se v ió sn malignidad y sn 
engaño. 
—¿Qaién os ha comunicado estas 
nnevas?—pregnntó: 
—iQoién?—respondió el prior s e ü a -
lando nn gran ernoifijo qae pendía en 
la pared.—Prosternaos delante de Oria-
to y repetid vuestras paiabras. 
E l traidor no ee movió, y empezó 
á temblar como atacado de perlesía . 
Kordeteki se hallaba en pie, frente á 
ól, grande, imponente, terrible como 
Moisés. 
—¡Id!—irepetid vuestras palabras! 
—dijo—sin bajar la mano y con voz 
potente. 
Siguió un breve silencio, tras el cual 
oyóse la voz del enviado que decía con 
sumlsióo. 
—Me lavo las manoe. 
—Gomo Fi la tos—anadió Kordetski . 
B l traidor no chistó. Salió de la es-
tancia, a t ravesó corriendo el patio, y 
L A ESINA DS LAS AGUAS LE MESA 
Sabedores de • ue existen en plaía {.ar-
tidís de agua atrazada en muy mal estado; 
avisamos á los consumidores que no res-
pondemos de la le itimidad y frescura de 
dicha &gxia, SÍÍO en aquellas botellas que 
tienen nna etiqueta amarilla con el impie-
8 ) en castellano, que son las que, como 
únicos a'itorizsdos impoflaáo.es para la 
Isla de Cuba, recibimos direotamente dei 
manantial, 
I 'óning & Krante. 
Mercaderes námer Í 7. 6-3 
EL RENOVADOR 
de Aatonio Diaz (?émez 
ea el remedio santo y único en ei mundo 
que cura da verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y t«s 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos^ 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangra, suspensión mentrual y raquí-f 
tismo de loa niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su In-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Carens. 
Aguacate 23, Habana. 
1053 ld-9 la-10 
I I OOiPETIDORi SiDIfMI 
GBáN FABBI0A 
Tabacos, Gigarrca t» 
P A Q U E T E S ' F I O A D U B A 
da la 
?iada de Manas! Osmashc á Hita. 
S^tMa C l a v a f, 
• 2Í1 
H A B A N A 
27d-9 Fb a#-
S E C R E T A R I A 
Debierdo pro cederse a la fibricaoKJn da dos pa-
bellones en el Sanatorio "Covadorga", Cerro nú-
mero 659, para dedioatlos & hidroterápia 7 lavade-
ro á vapor, el aefior Preside Qto general ba dis-
puf ato eaotr 6 pdblloft subasta la ejecuo'dü de iai 
expresadas ebras, eonvecándose por este móáio 4 
oonoarso de ücitadorsa. 
Para oonenrrir á dicha subasta ea requisito indis-
pensable oe&irse al expediente form&do por la Di-* 
tec.ira, qae lo constituyen planos, memorias 7 
pliegos de aondicicnes fsxultativsa y económioas, 
cuyo espediente estará expuesto en la Secreta-
tía del Centro f & disposición de los lioitadorés 
bssia las diez da la mañana del dia de la subasta, 
debiendo efectuarse é«ta á las dos de la tarde del 
dia 12 de los corrientes en el salón principal de se-
siones do eata Asooiao óa. 
Les proposioionss se haiáa en pliegos cerrados j 
ssrán nulas aquellas que 1:o ee ajusten al modelo 
contenido en el expecüente. 
HabanaS de Febrero de 1902.—Ei Ssoretarlo 
Interino. Fructuoso Blonda. 
C2i7 9a-3 Bi-i 
al Uegar á la paerta corrió con mayor 
rapidez coaab BÍ le persiguieraD, *' f 
Zambjeki, ee foé á partioipar lo ocu-
rrido é OharnFet ík i y á K m i t s qae no 
estaban en la sala. 
Oharoyetski, dijo: 
— Por eso corre al ignal que nn 
gamo. De bnena gana le enviaría una 
bala» 
—Magnífica idea—esclamó Kmi t s , v 
Y ein deoir más, aplicó al osfión la 
mecha qne tenía en la mano. 
Se oyó la detonación antes de qne 
Oharnyetski y Zomoyeki advirtieran lo 
conrrido, 
—¿Qué habéis hecbof — g r i t ó Za-
moyski.—3e trata ds ua enviado. 
—Hice mal—dijo Emita—porqce no 
le he dado. Oorre todavíá , { 
—Sea como fuese—dijo Oharnytskí» 
—ese no vo lverá . 1. 
—Si no vuelve ese, vendrán otros— 
profirió Zamoyekij—no debemos opoi" 
nernos á ias negociaciones, porque este 
es el mejor medio de ganar tiempo. Se 
acerca el invierno y cada vez resulta 
más difícil el asedio. La demora si 
nifloa ana gran pérdida para el enemiis 
go, y provecho para nosotros, 
ZamoyBki volvió á la sala, donde 
continuaba la discasión. Las palabras; 
del traidor habían turbado los corazo-1 
nes. Nadie oreia en la abdicación da 
Juan Oasimiro, pero ei mensajero lea 
había recordado el inmenso poder de 
Saecia, que ellos parecían echar ea 
olvido. 
D I A R I O WE L . A rtIAftí ^" .4-Febrero 10 de 1902 
FIES'i LEGRE 
£S JAI-ALAI 
Debatatun »yer Trecet y Blenner, 
ülenó el páblioo el frontóa y preseiioió 
los dos debuts con todo reccgimien|o. 
Ba el primer partido jugaron Oeoilio y 
Fasiego menor, de blanco,^ contra i n . 
rr 'ta y Blanaer, azalea, á 30 tantos. 
Aucqoe Yarr i ta hizo todo posible 
por sacar á flote el partido á él en-
comendado, no pudo pasar de los i b 
tentoe. Oecilio y Pasiego menor jaga-
ron bien, sobre todo Oecilio qne oontl-
n ú s con los piéa fuera de las alforjitas. 
A Blánner no queremos juzgarle por 
üíí solo partido. . 
l ia quiniela primera, la primera j u -
stada como mandan las ordepanzp, 
f^é ganada por Mácala con todo lucí-
miento. 
El pegundo partido fué de Bensación; 
Mácala y Trecet contra Eloy y MaoMn, 
ó 35 tantos. E l debutante ves t ía oaml-
seta ezül . , . . 
B l peloteo fué magnífico, 8o])atbio, 
imponderable, y siempre llevado con 
Ventaja de los azules. Guando se igua-
í W n á S S , el público, que se había 
óansado de aplaudir, hizo un esfuerzo 
supremo para eclemsr á los pelotaris. 
Y los aclamé. Y no; se cayó el frontón 
porque Dios no quiso. . „ 
A l fia y al cebo vencieron Mácala y 
Treoet, después de una lucha digna de 
aer eantada t n octavas reales ó segui-
dnlaa manchegas. 
Quedaron loa blancos en ¿51 tantos. 
Jugaron hcrrerei Mácala, Eloy y Ma 
chis, too&ndoles á loa dos últ imos los 
malQa fegares del juego. 
T r l ? ^ merece capítulo aparte oí 
sa!|¿ él Oroaiata, que esU medio ma-
luoiic. 
r U m i e n t o E c o n ó 
modo práctico tan fausto y trascendental aconte-razón por lo cual, j deseosa de solemnizar de un 
cimiento, ha resuelto la más popular de las peleterias habaneras, 
" L A M A R I N A " d e l o s P o r t a l e s d e L u z , 
llevar á cabo un hecho de grata ó imperecedera recordación, como es la de "VIEJISriDElR/ 
O O l S T S X l o i E i I E ^ j ^ B L S S E X I I S T S I s r O I ^ S á precios nunca vistos ni soñados, 
convencerse de esta verdad no hay más que concurrir á la casa cuya dirección anotamos al pie 
P O R T A L E S D E jLÜZ, T E L É F O N O 
U N B U E N A P E T I T O 
UNA i U S ^ A ^ i ^ i S T l é N 
UN HÍGADO SANO 




nuevo sus salones el Casino Español, 
el Centro Asturiano y la Asooiaoión de 
Dependientes para celebrar el segundo 
baile de la temporada. 
NOTAS HABANERAS 
C A R N A V A L 
E l paseo . 
Como broma de carnaval, ninguna 
ooaso !a que ayer dió la l luvia. 
Empezó á llo^s? poso antes del pa-
seo y poco antes de los bailes. 
Pero, brorha por broma, l^s máscaras 
se echaron á la calle y hubo paseo y se 
celebrarors los bailes a despechó de t a -
m i s a contrariedad. 
¿ 1 pseeo, muy concurrido. 
Eso sí; cón más fango que carruajes 
y más carruajes que máscaras . 
Llamaba la atención, y puede consi-
derarse como la nota elegante del pa-
seo, el tren del señor Julio Hidalgo. 
Era un gran break tirado por dos 
hermosos troncos, y en el que iba la se-
fiorita de la casa, L i l a Hidalgo, con un 
grupo de sus amigas, todas muy distin-
guidas demoisslles, como Margarita Ro-
mero, Ernestina Ordóñes y Margarita 
Mendoza, entre otras. 
Un detalle: todas iban de traje blan-
co con sombrero negro. 
Contraste que hsoía resaltar aquel 
conianto de figuritas encantadoras. 
También era muy elegante el tren 
que guiaba el distinguido caballero 
Ramón Mendoza. 
E l p^specto que presentaban el Prado 
y el Malecón, sin embargo de lo des-
ap^ ib ie de la tarde, era bastante ani-
mado, 
Oe^brftmos á Mrne, la Lluvia la bro-
ma de ayer. 
Ahora bien; que no la repita 
• m 
L o s bai les , 
T( dos se resentían, como era natural, 
de 'os efeotoa del tiempo. 
Lo miemo en el baile del Casino Es-
%añol que en el del Centro Asturiano y 
el Centro de Depenáiínies, sin faltar ani-
mación, falt&ba público. 
El decorado que lucían loa salones 
de estas tres importantes sociedades 
hace honor, por la sencillez, propiedad 
y buen gusto que en todos resplande-
cía, á sus respectivas secciones de Re-
creo y Adorco. 
Oomparess numerosas de máscaras 
eran la alegría de los tres bailes. 
B i del VCLÚIIO se dis t inguía por el 
gr&n número de damss, asiduas conon-
rrentea á todas las fiestas del instituto, 
que se reunía en sus varios y elegan-
tes salones. 
A l Cmtto Afsitiriano eflayeron las 
mésearas en ma jc r í a abrumadora. 
En la Asociaeión de Dependientes, una 
comparsa de caperuza negra y antifaz 
roe», hlao mil y tres travesuras. 
Y en tocios, sin diferencia, mucha 




A s a l t o . 
Tocó Bncohe su turno, en la serie de 
agaltoa organizada por nn grupo de 
jóvenes conocidos, á la familia del doc-
tor Rairriundo Menooal, tan amable y 
tan distinguida. 
Feliz elección: por la casa y por la 
famlifc. 
Si hermosa es la nna, todo ha de 
parecer pálido &1 significar la s impatía 
de los esposos Menocal y de sus dos 
lindísimas hijas, Ana María y María 
Luisa, tan encantadoras ambas. 
El clou de la noche era esa pléyade 
tíe señoritas que componen la compar-
sa de los dominós azules. 
A la hora de haber empezado el bai-
le, pocas, muy pocas de las de la com-
parsa conservaban puesta la careta. 
María Valdés Pita tomó la iniciati-
va y al instante la secundaron todae: 
Georgina Giqael, Jnanilla Du-Quesue, 
Margarita Qovin, Petronila del Valle, 
Nena Vaidés Fanly, Hortensia Moü-
nér, Encarnación Ohacón,María Broch, 
Üionsita Pedroso, Julieta Alexander, 
Margarita Oontrerae, Olieohó Pérez 
Ohaumont, Angelita Guilló, Rosa Go-
vin, María Teresa Zoila, Ernestina 
Ordoüez, Micha y María Teresa Mejer 
y Leonor Díaz Echarte. 
De eala estaba Beatriz Alfonso, 
Muy interesantel 
E n el comedor—pieza alhajada con 
el exquisito guato con qne lo está toda 
la caea—se Birviaron dulces y v&sitos 
de ponche do cbampagne. 
E l Oomiíé de Asaltos eatá de en-
horabuena. 
Sus triunfos pueden contarse 
fiestas. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
COEEEO DE BODAS 
( A v e l i n a l l a m o s 
i E l G e n e r a l L a c r e t 
Sin pompa y sin ruido, en la encan-
tadora intimidad de la familia, se ha 
celebrado el sábado la boda de la se-
ñorita Avelina Ramos y Portal con e' 
distinguido general cubano don José 
Lacret y Mcrhít. 
La señorita Ramos es una hermosa 
y discreta joven dotada de exoepaiona-
les méritos. 
Pertenece á una familia estimadísi-
ma de la Vuelta Abajo. 
E l acto, ya |lo decimos, revistió un 
caráct6rvíntimo, encontrándose solo en-
tre ios presentes familiares y amigos 
de los novios en corto y escogidísimo 
número. 
En la morada del señor don Octavio 
Gousson y ante ana ar t ís t ica capilla, 
ornada de flores y luces, dió su beadi-
ción á los dos felices sé res el respetable 
y bien querido Padre Revuelta, oura 
párroco del Pilar. 
Padrinos de la boda faeron la dis-
tinguida señora Claudia Morales de 
Gonsson y el general Enrique Oolíazo. 
Testigo?: nuestro amigo y compañe-
ro muy querido el popular é ingeoioso 
escritor Angel Luzóa y el ya citado 
caballero señor don Oíitavio Gousson. 
Los nuevos esposos, por cuya éíieraa 
dioha hacemos votos ferviente^ han 
ido á pasar á Mariaüao los primeros 
días de la luna de miel. 
• 
* • 
E n G n a n a b a c o a 
Esta tarde, y también, como la an-
terior, en familia, se celebrará el enla-
ce de la señorita Sylvia Latamendi con 
Mr. Georgas H . Pearson. 
En la morada de la distinguida fa. 
milia de la novia—en Gnanabacoa—se 
verificará la nupcial ceremonia. 
Hora: las dos. 
E n e l L i c e o de G n a n a b a c o a 
A las diez y diez minutos llegamos 
el sábado al Liceo de la vi l la da Pepe 
Antonio, en donde ee celebraba el se-
gundo baile de disfraz, de la serie que 
en estos Carnavalea gffeperá la eimpá-
tica Sociedad, y estaba terminándose 
la segunda pieza del programa, por lo 
que varias máscaras que iban de la 
Habana en el vapor d» las nueve y 
veinte perdieron el r igodón y él primer 
danzón, quejándose de ello, razón por 
la cual, y para que no se pepita el ha-
cho, rogamos ennombre dé l^s señori-
tas que ooncarren de la Habana á los 
bailes d t l Lícao (? así nos lo pidieron j 
que la directiva disponga se aguardé á 
la llegada del pasaje que sale dé esta 
capital á la hora antes indicada. Son 
unos minutos que n ingún perjuicio 
pueden ocasionar á ia Sociedad; y ya 
q u e á la Directiva hablamos, íe llama-
mos ia atención de que fueron objeto 
de acervas censuras, varios niños que 
andaban por entre las parejas réob-
gieudo confetti, con lo que molestaban 
grandemente á los bailadores. Enten-
demos que si hay padres que llevan á 
sus hijos á sitios que sólo son para 
personas mayores, la Directiva es tá en 
el deber de impedir el acceso de éstos 
al local, para evitar molestias á los que 
van á pasar unas horas agradablemen-
te. Da no poner remedio á esto, créanos 
la Directiva, muchas señori tas dejarán 
de asistir á ios bailes de M Liceo. 
Aunque los salones se hallaban bas-
tante concurridos, se notaba la falta 
de algunas mascaritae, de las que acu-
dieron al baile anterior. 
Entre las oouourrentes recordamos 
á las siguientes: 
La bellísima Luz Castellanos y su 
hermana Gachita (la reina del danzón); 
María Antonia Zuazo, María Gracia 
Aoevedo, Teresa y E oisa Rovira, Ma-
ría Teresa y Berta Lagoardia, Tereái/Za 
Peralta, Angél ica y Estala Romero, 
Conchita A i ú s , Gloria Morán, María 
Aatonia Cubas, María Josefa Loinaz, 
Mercedes y María Coronado, Ana Ma-
ría y María Herrero, y las señori tas 
Darder, Cabello, Franca, Costales 
E l sábado próximo volverá á bailar-
se en Gnanabacoa, y antes, el jueves, 
en el elegante chalet de la Sociedad del 
Vedado, que,oomo todos los bailes que 
ofrece este culto centro,quedará maguí 
oo. 
EMILIO VILLAVEEDB 
— La menor morena Flora Vaidés, de 
ocho años y vecina de Jesús del Monte nú-
mero 176, sufrió varias quemaduras de pro-
nóstico leve, cen necesidad de asistencia 
módica, lai cuales se tcaslonó al caer sobre 
unas brasas de candela. 
—En la calle de Obrapía esquina á Mon-
; serrato, se cayó sobre la acera el menor 
| Adolfo Bermudez, do 13 años, sufriendo 
J una contusión de segundo grado en la re-
| gióu frontal, y huesos de la nariz. 
—Al romperse la palangana d6 loza, don-
de estaban bañando al niño Josó Fernández 
y Fernández, de 27 meses, y vecino de 
Agaiar 56, sufrió una herida como diez cen-
tímetros de extensión en la región glútea 
derecha, y una desgarradura en el hipocon-
drio dal mismo lado. 
—Un individuo blanco, nombrado Miguel 
Q lintero, penetró en el domicilio de don 
Severo Avila, calle de Neptuno número 14, 
pretextando ir al inodoro, y cuando se 
marchó, se llevó' un reloj de oro que Avila 
tenía en uti chaleco, el cuai estaba colgado 
en una habitación interior. E l acusado no 
ba sido habido. 
—Al transitar el moreno Julio Malla, por 
debajo de los portales del teatro Payret, 
sufrió casualmente una herida de pronósti-
co grave, en el codo izquierdo. 
— A don Camilo Testar, vecino de Prado 
112, le robaron mientras se encontraba en 
el baile público que se efectuó anoche en el 
teatro Lara, un reloj evaluado en siete pe-
sos. Se ignora quióa fuera el ladrón. 
—El vigilante Ventura Agredo fué asis-
tido en el Centro de Socorro del primer dis-
trito, de una contusión en el pabellón de la 
oreja izquierda, que le causó el blanco Ho-
norio Rodríguez, conductor de una guagua, 
que al imponerle una multa por ir sobre los 
rails del ferrocarril eléitrioo, le echó encima 
dicho vehículo. 
—Por haberle dado una bofetada, sin 
motivo alguno, á D. Joan Bclaño, vecino 
de Trocadero 54, f j4 detaiido Francisco 
Poíte Luz nue quedó en liberta! por ha-
ber prestado fianza, con objeto de respon-
der á su comparendo ante el juez corres-
clonal del distrito. 
—El vigilante n? 822 detuvo en el Veda-
do, calle B, esquina á 7a. al encontrarlos en 
reyerta, al blanco Eustaquio Gallego y par-
do José Nicolás Salazar, encontrándose am-
brs lesionados. El Ga lego fué remitido al 
hospital y su contrincante al vivac. 
—En la calzada del Príncipe Alfonso, es 
quina á Rastro, fué alcanzado ol coche de 
plaza n? 1,6 j6 que guiaba don Rarnón Mi-
raba', por el tranvía tléetrieo n? 14 de la 
línea del Cerro. 
El conductor Mirabal sufrió lesiones de 
pronóstioo leve. El coche quedó destroza-
do y herido el caballo. 
La policía detuvo al muíorista y lo remi-
tió al Vivac. 
- E n la fábrica de la Escuela da "Artes 
y Oficlof." se cayó de un andamio don Josó 
Fuig y Ollvella, de 49 años y vecino de la 
qainta "La Integridad Nactonal", sufriendo 
la ffa ctura de ia tibia y peroné de la pjerna 
zquierda y varias couiusicnes en diferen-
tes parres del cuerpo. 
El estado dal paciente fué calificado de 
grave. 
- L a señora D* Mi da Josefa Ramos, que 
iba en un coche de plaza, sufrió desgarra-
duras epidérmicas en el tercio medio de la 
cara anterior de ambas piernas y codo iz-
quierdo, de pronóstico leve, al ser arrollado 
dicho vehículo por un carro elóetrico, en la 
calzada del Príncipe Alfonso esquina á F i -
guras. 
El motorista fué detenido. 
—Encarnación Gutiérrez, vecina de Pi-
cota y Merced, atentó contra su vida, to-
mando una dósia de fósforo industrial di-
euelto en agua, que le causó una intoxica-
ción de pronóstico leve. 
-Eleábadofué deienido en bahía, por el 
sargento Mena, de la policía del puerto, 
auxiliado del vigilante n. 843, el blanco 
Feliciano Roneo, el cual está circulado por 
el Juez deinstrucción de Quanabacoa, en 
causa que se le sigue por estafa. 
—En la noebe-del sábado y á bordo de la 
barca inglesa "Calciun," que se encuentra 
fondeada en puerto, tuvieron una reyerta 
los tripulantes Charles Nelson, de Suecia, y 
William Watt, de Escocia, resultando con 
varias heridas menos leves el segundo. 
Fuá curado de primera intención por el 
doctor Ochoa, en la Estación Sanitaria de 
loa bomberos de Regla, y conducido después 
al Hospital número 1. 
El sargento Mena, de la policía del puer-
to, levantó acta de lo ocurrido, dando cuen-
ta'al señor juez correccional del primer 
distrito, remitiendo á Charles Nelson al 
Vivac. 
A ULTIMA HOBA 
Esta mañana, poco después de las nu -ve, 
han sido asistidos en el centro de socorro 
del segundo distrito, las señoritas doña 
Adela Rodríguez, de 18 años, y vecina de 
Campanario número 200; y Pl'ar Pinedo 
Alcántara, de 15 años, y domiciliada en el 
mercado de Colón, de varias quemaduras. 
El estado de la paciente es muy grave, y 
el de la segunda leve. 
por 
M a ñ a n a . 
La tregna es hoy completa. 
No hay de carnaval más que el 
paseo. 
N i bailes n i asaltos. 
Hasta mafiana, dia en que abren de 
N O T I C I A S V A R I A S . 
En la Sección Secreta de policía se pre-
sentó ayer don Frau; k Robort, empleado 
de la empresa de los Ferrocarriles Unidos, 
y vecino de la calzada de Gallano número 
23. manifestando que durante so ausencia 
le hurtaron de un baúl que tenía en su ha 
bitaclón, la suma de cuarenta y o.ho pesos 
oro español, sospechando que el ladrón lo 
sea un pardo criado de mano de dicha casa, 
el cual se ba alzado Se BU domicilio. 
La policía procura la captura del acu 
sado. 
— ün agente de la Secc'ón Secreta logró 
inquirir que Mr. Adolfo Biliard, que se ha-
llaba enfermo en el hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes, con fiebres palúdicas, se 
encontraba reclamado por el Juez de Ina 
trucción del distrito Este, en causa por es 
tafa, en virtud de lo cual la policía, prev'o 
consentimiento del neñor Collazo, módico 
de cicho establecimiento, lo trasladó al 
Hospital númera 1, á disposición de la au-
toridad que lo reclama, 
^ MI 
BAUTIZO.—Ha recibido las aguas 
del bautismo nn tierno niño que es tra-
to primero de la dichosa anión de los 
jóvenes y distingoidos esposos señora 
Estela Alni ja y don Kioardo N . de 
Zaiba. 
A l nuevo oristianito se le han pues-
to los nombres de Bicardo Francisco 
Pablo. 
Nombres que recuerdan, invertido 
el orden, el día de sa nacimiento, 15 de 
enero, San Pablo, y 7 de febrero, San 
Bicardo. 
Etí la iglesia del Angel se verificó 
la ceremonia siendo padrinos el señor 
don Francisco Ala i ja y sa esposa ia se-
ñora doña Ursula Gastón, abuelos de 
la angelical criatura. 
Quiera el cielo conceder para Bicar-
do Francisco Pablo toda suerte de fe-
licidades. 
PAYRET.—La zarzuela do espec-
táculo Los Sobrinos del Capitán Qrant 
llevó mucha gente al teatro de Payret, 
por lo cual esta noche se repite en ínn-
oíón corrida. 
Mereció aplausos en grande el señor 
Güell. que nos presentó como nuevo al 
Dr . Mirabel. Bosario Soíer y Amelia 
González ofrecían nn bello contraste 
de dos hermosuras superiores y de di-
verso carácter , Soledad y Mis Ke t ty . 
JDistiogaiéronse, además, Galeno, 
Esor ibá , Gamero y la Biot. 
Para mañana , estreno de £ 1 gallito 
del pueblo y el miércoles se prepara otro 
estreno: la zarzuela titulada Bomne-
gra. 
E l viernes se efeotaará el beneficio 
del tenor Bicardo Pastor. 
FUNCIÓN DJB EENFFÍOIO.—En el tea-
tro de Albisu se celebrará la noche del 
martes de la entrante semana ana fun-
ción á beneficio del popular quirope-
dist» don Pastor Veitia, obligado, por 
prescripción facultativa, á abandonar 
ia isla para buscar en las aguas de 
Mondariz el restablecimiento de sa que-
brantada salud. 
La empresa del popular coliseo, ani-
mada de los mejores deseos en favor 
del beneficiado, prepara un programa 
lleno de variedad y atractivos. 
Deseamos qae obtenga el señor Vei-
tia el más halagüeño de los éxi tos . 
L a mejor ginebra Holandesa, 
la de 
E r v e r L u c a s B O L 
es 
TACÓN.—Temporada de Oarnaval— 
Segundo baile. 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela— 
Función corrida.—A las 8: Los So-
brinos del Capitán Grant, 
ALBISU.—Oompañía de Zarzuela.— 
Función por tandas,—A las ocho y 
diez-.ElJuicio Oral.—A las nueve y 
diez: La Marcha de Ctádw.—Alas diez 
y diez: ü n Pleito. . 
MAETL—Oompañía Dramát ica y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Boncoroni.—Fo hay 
función. 
ALEAMBEA.—Oompañía de Zarzue-
la y Baile.—Alas 8|: Ryosy Andes,— 
A l a s 9 i : La Boda de Pachenoho.—A 
las 101: ¡Fuego! ¡Fuego! 
Oiaco DE PUBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Ecuestre y dé Varie-
dades. Divertidos elowns. Función dia-
ria, á i a s ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á los niños .—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortuna, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y escéntricos, actos nunca vistos.— 
Los jueves mat ices populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
ANUNOIADOE COMBEOIAIJ.—Man-
zana de Gómez.)—Hoy: gran colección 
de vistas nuevas en el cinematógrafo. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción.—Esta noche nuevos cuadros 
plás t icos .—ün gran baile de fantas ía , 
por ocho bailarinas. 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio do una botella do 
Zarzaparrilladsl Dr. Ayer, y un pomito 
do Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Sí vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardia ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer-
zas, deberíais tomar la l 
, Expelo todas las impurezas do la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da a los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por e! 
Dr. C, Ayer&Ca., Loweü, Mass., E.U.A. 
EL JEREZANO 
Aquí es donde yo elmuer/.o, como y 
ceno los días festivos; loa demás d ías 
no lo h»go por estar muy lejo» de don-
de tengo mi ocupación. 
Especialidad en ropas para viejas, 
(paso)—Hay abonos desde $18 y oa-
biertos desde 40 centavos. 
70i 
P R A D O "X" VIRTUDES. 
13^-37 
Me sasugo 4« matar el O O M B J B H 
en C5.saí, p i í so i , muebles, oaíraftje». 
íon4c quiera que se», gar&otisftsdo la operaotóa, 40 
&&o»depr&Gtlgá. EeolbeeTÍsoen Is Adminlstrtaiíi 
As éste periódico j par» más prontitud en mi OM*. 
Pos Oosreo en »1 O I B E O , C A L L S D B SAiXTO 
TOMAS N. 7 , B8QÜINA A TULIPAS:—Hafael 
Péraf. 955 lBd-5 15a-5 F 
O B I S P O 19 Y 21 
Se cede para sastrería parte del 
local. Camisería L A M O D E R N A , 
Obispo 115, entre Bernaza y Ville-
gas. 
TSATRO MAB-TL—Reapareció el Sá- Hace paeoa por cable; gira letras á corta y larg» 
bado, como estaba enunciado, y con ^ l 1 ^ C91ÍT?̂ DE n é l ! . t o r 1 F0^' 
x ' n t i l ¿Í J I les plaíaa de los Estados Diiidos, ID glaterra, ^ ran-
ÓXltO muy favorable, la compañía Jira- [ ola Alemania, eto, y sobra toise las ciudades y 
10.9 Sa-7 3i-8 
En la calzada de la Infanta, crucero del 
Ferrocarril da Marianao, fuó muerta por un 
tren esta mañana una mujer de la raza 
blanca. 
También en la casa número 138 de la 
calle de la Industria, ha fallecido repenti-
namente nn individuo blanco. 
De estos hechos daremos más pormeno-
res en nuestra edición de mañana mar 
tes. 
G A C E T I L L A 
NOOHBS DE ALBISÜ.—Hoy tooa el 
turno á la zarzuela. 
Tres annnoia el cartel. 
A las ocho: JSIJuioio Oral. 
A las nueve i a Marcha de Cái iz , 
A las diez: ü n pleito. 
En esta última tendrá á su cargo la 
señorita Mallavia el papel de Leonor, 
coa el que sentó plaza de tiple en la 
compañía del popular teatro. 
Mañana, ópera. 
Se cantará La Traviata para debut, 
en la actual temporada, de la hermosa 
soprano lírica Adriana Lery. 
L a troupe de Lambardi rendirá su 
última jornada esta semana estando 
dispuesta su despedida, según se nos 
asegura, con Rigoletto y E l Náufrago, 
ópera esta última de Eduardo Sánchez 
de Fuentes, que fué estrenada en Ta 
cón con extraordinario éxito. 
Lambardi sa ldrá después para Olea 
fuegos. 
mática del s impático é incansable Ron 
ooroni. 
Entre loa nuevos artistas que nos ha 
presentado, cuén tase la señorita B lan-
ca Lora. 
Es una actriz joven, graciosa é inte-
ligente. 
De México ha llegado la señori ta 
Lora precedida de buen nombre. 
Lo desapacible del tiempo obligó á 
ia empresa á suspender la función de 
anoche, quedando aplazada para ma-
ñana , ya que también es ta rá hoy ce-
rrado Mart í , la representación de Los 
abismos de Pa r í s . 
E l miércoles: Mil i tar es y paisanos. 
PUBICLONSS.—.Matinéa y función 
por la noche, como segando d ía de 
Oarnaval, h a b r á hoy en el elegante 
circo de Neptuno y Monserrate, 
Pab iüpnes no se ha cuidado solo de 
corabinár un programa ooa mú' t ip les 
atraótivos,, 
Ha hecho algo m á s . 
De los almacenes de E l Anteojo se 
ha llevado nü mundo de juguetes para 
sortearlós entre los niños que concu-
rran á la mat inée . 
Pronto, quizá en esta misma sema-
na, se es t renará La fé r ia de Sevilla. 
EN BL BAILE DEL CASINO.—A una 
distinguida s eño r i t a , amiga nuestra, 
se le ex t rav ió anoche en el baile del 
Casino Español una elegante pulsera 
de oro. 
A quien se sirva devolverla en Con-
sulado n? 9, se le da rá , junto con las 
gracias, nna generosa gratificación. 
LA NOTA FINAL.— 
En un examen de Historia Natural : 
—jPodrí» nsted citarme el ejemplo de 
a lgún mamífero que no tenga dientes! 
—Sí, señor; mi abuelo. 
MADEÜQA, COBA, Octubre Io—Cer-
tifico que hago uso diario en mis indi-
caciones de la inmejorable Emulsión 
de Scott, que considero nn excelente 
preparado de uti l idad en las afecciones 
del aparato respiratorio.—Eduardo O. 
Lebredo. 
paébloB da EspaBa é Italia. C 163 78-23 E 
C o . 
19 W a l l stsreot 
NSW y osa 
Compran y venden bonos, acciones y valore». 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en ocentH corriente, y también depósitos de valorf s 
hacendoso cargo de sobrar y remití; diTÍdendoi é 
intereses. 
üompran y venden letras de c&mbio j expides 
cartas de crédito pagaderas en todo al mnndo. 
n2005 W-aiNn 
P E R D I D A 
E n el baile efcctnalo el domingo 9 en el Hentro 
i Asturiano, se han sxtr&Tlado unos gemelos de ná-
car de teatro. Se gratificará con na centén & la 
persona qne los entregue en Monte 84. 
1070 la-lQ 33-11 





I M W ÍSTI SíUCH Í MSIil H i W« ttlSI» 
Se solicita un operario. 
1061 
Comp estela 137. 
la-10 Sd U 
fie mti en todas laj Farmacias 
c227 
Tiendas de Víveres te 
1 Fb 
A . S O G I - a . C I O K " 
DEPl)NDlENTES4*DEL COMESfllO 
D B L A H A B A N A . 
Sección de Recreo y Adorno 
SECKETARÍA 
Bn los Carnavales de este tfio se celebrarán en 
los salones del Centro de esta Asociación, cuatro 
grandes bailes de máscaras, en el orden que Hgue; 
dosñngo 9, martes 11, domingo 16 y domingo 23 del 
mea corriente. 
E i ellos tocará la primera orquesta de Felipe 
Vaidés reforsada. 
L a entrada será por la puerta de la calle de Pan 
R&f>el, y la de Zalueta para salida, siendo requisito 
indlsoensable para el seceso al local, la presenta-
cióa del reoibo de la cuota social del mes de la fe-
cha, á la Comisión da Paerta. 
Las puertas del Centro se abrirán & las 8 de la 
noche y ios bailes piinclpiarán á las 9 en punto. 
Esta Sección e.U aatorisada para no permit'r la 
entrada ó h^oer salir del local á toda persona ó más 
cara que estime conTeniente si mejor orden y pres-
tigio de la Sociedad, sin que para ello tenga que dar 
exDlioaclones de ninguna claso. 
Habana 6 de Febrero de 19)2.—El Secretarlo, 
JoséNoya. 9̂ 4 5a-6 Td-9 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
• F l i O P í E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy lOi . 
E N 
c 266 26a.5 Fb 
Gran surtido ae ricos helados, cre~ 
mas y mantecado. 
Me frescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p rop ia ae U* 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en sa»* 
dwlch. 
Variado surtido de frutas , frescas 
escogidasrecibidas diariamente, 
PSADO 110, KNTRE VIRTÜDB8 Y K B P T D i í O 
TELEFONO 616. 
01H6 2fid-T» 4 » - 2 0 E i 
O'Reilly, 96 
P A E A C A R N A V A L I V i v a e l 
¡ ¡ G R A N N O V E D A D ! ! I V&I'LI&V& 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
C ó m o d o s , e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . 
Estos aparatos qae tanta aceptación han obtenido en los círculos 
del bnen tono de la principales capitales de Europa, prometen ser aqní 
esté año el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato que pnede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos^á los balcones y vice-versa, lanzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna. 
ÍKICOS RECEPTORES PARA COBA: | 
j o s d e U r i a r t e y C p -
SAN IGNACIO 70 -HABANA. 
E n este almacén encontrarán una inmensa existencia en serpentinas, 
confetti, caretas y artíoulo^propios de la temporada. 
Para que la juventud habanera 
pueda gozar y divertirse en los bap 
les de nuestros principales circuloa 
y salones, esta casa ha recibido de 
Europa 
50.000 s e r p l M 
í 10 000 piales Ae raHí 
el qne sirve también para saludar 
á los amigos del Paseo del Prado, 
Parque Central, Oalzada de la Rei-
na y Carlos I I I . 
0 2 6 8k-6 8d-7 
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B e r n a t i a y V i l l e g a s 
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